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1/ INLEDNING: PROBLEM OCH BAKGRUND
Föreliggande rapport redovisar fortsättningen på 
en tidigare undersökning. I undersökningens föregå­
ende etapp utvecklades begreppet total befolknings­
täthet som ett instrument att beskriva tätorters 
uppbyggnad och funktionssätt. I den aktuella etap­
pen studeras hur detta beskrivningsinstrument kan 
utnyttjas för prognosändamål. Prognoserna avser att 
förutsäga en existerande tätorts sannolika uppbygg­
nad och funktionssätt genom beskrivning av befolk­
ningens fördelning inom dess framtida yta. "Befolk­
ningen" avser därvid inte endast nattbefolkningen 
(de boende) utan även den förvärvsarbetande dagbe­
folkningen (de sysselsatta). Dessa informationer - 
dvs befolkningens fördelning inom tätortsytan - kan 
sedan utnyttjas dels till att förutsäga en tätorts 
framtida arealbehov dels till att förutse förflytt- 
ningsmönster, servicebehov m m inom den prognosti­
serade ytan. De sistnämnda informationerna kan se­
dan utnyttjas vidare för lokalisering och dimensio­
nering av anläggningar och inrättningar med hjälp 
av bl a de metoder som har utformats i den tidigare 
undersökningsetappen.
På samma gång som denna undersökning utgör en fort­
sättning på ett tidigare forskningsprojekt är den 
också en förundersökning i sig. Den tidigare forsk- 
ningsetappen behandlade ett antal tätorter var för 
sig. I samtliga på detta sätt undersökta tätorter 
konstaterades likheter vad beträffar befolknings­
täthetens variationer inom tätortens yta. I den ak­
tuella undersökningsetappen ställs frågan om det 
är möjligt att sammanfatta de således konstaterade 
likheterna i en enda modell, med vilkens hjälp man 
kan förutse en godtyckligt vald tätorts framtida 
uppbyggnad uttryckt i befolkningstäthetens varia­
tioner inom dess yta.
6Befolkningstäthetens variationer inom tätorter stu­
derades av många forskare, bl a Bleicher (1892) och 
Clark (1951) . Den sistnämnde forskarens arbete ut­
gjorde en inledning till en lång rad undersökning­
ar, där samtliga forskare konstaterade, att befolk­
ningstätheten ökade inom tätorterna från dess peri­
feri in mot dess centrum. I närheten av själva tät- 
ortscentrat avbröts emellertid denna tendens till 
täthetsökning. I stället avtog befolkningsökningen 
snabbt. Den befolkningsökning som på detta sätt 
studerades var emellertid endast tätheten av boen­
de. (Se figur 4H.)
Det var mycket färre undersökningar som behandlade 
variationer av de sysselsattas täthet inom en tät­
orts yta. Denna faktor intog emellertid en central 
plats i den föregående undersökningen (Szegö 1974). 
Därvid konstaterades att sysselsättningstätheten 
varierade med en ännu högre grad av regelbundenhet 
inom en tätorts yta än boendetätheten. Sysselsätt­
ningstätheten nådde således sitt högsta värde inom 
tätorternas centrum och avtog därifrån snabbt i 
alla riktningar på ett sätt som väl kunde approxi- 
meras med en negativ potensfunktion (se figur 4G 
samt bl a figurerna 9-12).
Den föregående undersökningen avsag att utveckla 
en metod för studium av tätorters markanvändning. 
Markanvändningen skulle därvid karakteriseras av 
"användarnas" - dvs befolkningens - fördelning inom 
tätorters areal. De båda viktigaste användarkatego­
rierna - boende och sysselsatta - visade regelbun­
denhet vad beträffar rumslig fördelning. Frågan var 
då om markanvändningen i dess helhet visade någon 
form av regelbundenhet. För att besvara frågan adde­
rades de båda täthetstalen - boendetäthet och sys- 
selsättningstäthet - till varandra, del för del 
inom varje tätort. Därvid visade det sig att även 
de således erhållna täthetstalen - den totala be­
folkningstätheten - visade en regelbunden variation
7inom tätorternas yta. Variationen var sådan, att den 
totala befolkningstätheten i regel nådde sitt maxi­
mala värde i tätorternas centrum och avtog sedan 
därifrån mot tätorternas utkanter på ett sätt som 
kunde approximeras med en negativt exponentiell 
funktion (se figur 41 och J samt figurerna 9-12). 
Detta kunde iakttagas i samtliga undersökta tät­
orter .
Den totala befolkningstäthetens variationer i en 
tätort kunde således beskrivas med hjälp av 
a/ den totala befolkningstätheten inom dess 
centrum samt
b/ med täthetsgradienter, som angav hur TT snabbt 
avtog i olika riktningar.
Denna iakttagelse ledde fram till nästa fråga: 
fanns det möjlighet att förutse, vilken total be­
folkningstäthet som skulle uppstå i ett tätorts- 
centrum och med vilken hastighet det skulle avta i 
olika riktningar i framtiden?
Förutsättningen för att frågan skulle kunna besva­
ras jakande var att tätorternas totala befolknings­
täthet genomgick en regelbunden utveckling i sam­
band med tätorternas tillväxt - eller tom utan 
en sådan tillväxt.
För att få klarhet i denna fråga var det nödvändigt 
att
a/ undersöka enskilda tätorters utvecklingsför­
lopp,
b/ jämföra tätorter i olika utvecklingsstadier 
och jämföra befolkningstäthetens, då främst 
den totala befolkningstäthetens men även sys- 
selsättningstäthetens variationer inom deras 
yta.
Det är denna uppgift föreliggande undersökning av-
8såg att angripa.
Innan dessa frågor behandlas är det emellertid nöd­
vändigt att belysa några problem kring en tätorts 
framtida arealbehov, studera innebörden av begrep­
pet "befolkningstäthet" speciellt begreppet "total 
befolkningstäthet" och slutligen analysera samban­
det mellan arealbehovet inom en tätort och dess 
samband med befolkningstäthetens variationer inom 
dess yta.
Den totala befolkningstätheten (i fortsättningen 
förkortad till TT) utgör summan av antalet boende 
plus antalet sysselsatta per ytenhet av en tätorts 
eller del av en tätorts bebyggda areal. Den totala 
befolkningstätheten kan således beräknas som genom­
snittsvärde för en hel tätort eller för en mindre 
del av en sådan. I den föregående undersöknings- 
etappen utnyttjades främst den sistnämnda metoden. 
De undersökta tätorterna indelades därvid i mindre 
delar (statistikområden) där värdet av den totala 
befolkningstätheten (TT) beräknades för varje del­
område. Därvid visade det sig, att det högsta vär­
det av TT (total befolkningstäthet) uppträdde i re­
gel i den del av tätorten som brukar uppfattas som 
centrumdelen av respektive tätort och att de en­
skilda områdenas totala befolkningstäthet avtog 
med ökat avstånd därifrån.
2/ PROBLEMANALYS: EN TÄTORTS FRAMTIDA AREALBEHOV
Cirkelytan i figur 1A anger utbredningen av en 
tänkt tätort vid planeringstillfället "t". Tätorten 
förväntas öka sin folkmängd med ett antal indivi­
der till ett framtida tillfälle t+1. Hur stor kom­
mer då tätortens yta att bli vid t+1? Frågan kan i 
princip besvaras på två olika sätt. Vi kan beräkna 
ytan av de nya områdena som tätortens yta kommer 
att utökas med (se de skrafferade ytorna i figur
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IB) t ex som ett relationstal mellan befolknings­
ökning och utnyttjandeintensitet i de nya områdena. 
En befolkningsökning med 5000 personer och en ut­
nyttjandeintensitet med 100 personer per hektar 
ger då ett ytbehov av 5000/100 = 50 hektar. Man 
kan vidare anta att befolkningsökningen ger upphov 
till nya arbetsplatser och deras arealbehov kan be­
räknas på ett likartat sätt.
Exemplet är ytterligt förenklat, men det antyder 
ändå en brist: metoden tar inte hänsyn till det 
faktum, att inom den redan existerande tätorten 
också pågår ständiga förändringar som resulterar i 
ökat (eller eventuellt minskat) arealbehov för de 
invånare som redan bor i tätorten. I det skissera­
de beräkningsexemplet har vi följaktligen ägnat oss 
åt områdesdimensionering, dvs dimensionering endast 
av nya områden i tätorter.
Som alternativ kan vi ställa upp tätortsdimensio­
nering . Därmed avses ett förfarande då vi försöker 
förutse en hel tätorts arealbehov i framtiden. Då 
beaktar vi dels hur mycket folkmängden och de sys­
selsattas antal kommer att öka inom tätorter mel­
lan tidpunkterna "t" och "t+1" dels de förändring­
ar som inträffar inom den redan existerande tät­
orten under samma tidsrymd t ex utglesning och som 
påverkar tätortens framtida arealbehov. Vi strävar 
alltså efter att beräkna hela tätortens ytbehov i 
framtiden (figur 1C). Behovet av utbyggnadsområden 
erhåller vi då som skillnader mellan tätortens 
framtida och nuvarande yta (se cirkelringen i fi­
gur ID) .
Hur kan man då få en uppfattning om en tätorts 
framtida ytbehov?
En tätort är ett sammansatt system. Dess nuvarande 
ytbehov är ett resultat av hur systemet är uppbyggt 
i dag. Dess framtida ytbehov kommer att bero på
systemets framtida uppbyggnad. Vill vi veta dess 
framtida arealbehov, får vi dela upp detta system 
i dess minsta beståndsdelar, studera kopplingarna 
mellan dessa delar och "sätta ihop" dem så att de 
svarar mot dess framtida tillstånd. Som resultat 
erhåller vi en mängd olika informationer, med vil­
kas hjälp vi bl a kan beräkna tätortens arealbehov. 
(Figur 1E.)
Denna lösning - vi kan beteckna den som "den sy­
stemanalytiska lösningen" - framstår som den lämp­
ligaste. Dess tillämpning hindras emellertid av 
både praktiska och teoretiska svårigheter. I dag 
förfogar vi inte över möjligheter att inventera 
alla de element och deras inbördes kopplingar som 
ingår i en tätort. Och även om vi klarade uppgif­
ten skulle vi möta svårigheter när vi försökte för­
utse systemets uppbyggnad i framtiden. Denna lös­
ning får följaktligen anstå, tills de nödvändiga - 
och pågående - forskningsarbetena möjliggjort dess 
genomförande.
Då vi inte kan tillämpa den direkta, systemanaly­
tiska lösningen återstår användningen av en indi­
rekt lösning, som behandlar de system som bygger 
upp tätorten medelst en indikator, som vi kan han­
tera och som indirekt anger uppbyggnaden och den 
inre strukturen av en tätort. Den indikator som 
föreliggande undersökning begagnar sig av är - som 
det har nämnts tidigare - den totala befolknings- 
tätheten.
3/ UNDERSÖKNINGENS CENTRALA BEGREPP OCH SYNSÄTT 
A/ Begreppet total befolkningstäthet
Låt oss återigen betrakta vår cirkelrunda tätort 
(se figur 2). Antag att dess yta "A" är 100 hek­
tar, vilken yta bebos av 1200 invånare (nB=1200)
Om vi antar, att de 1200 invånarna är jämnt för­
delade över tätortens yta, är boendetätheten (BT) 
i tätorten BT = 1200/100 = 12 personer per hek­
tar. Boendetätheten i tätorten avbildas i en 3- 
dimensionell framställning (se figur 2) vars bas­
yta utgörs av kartan över tätorten (i detta fall 
av en cirkelyta, se figur 2A). Höjden av figuren 
över varje punkt anger boendetätheten i respek­
tive punkt (se punkterna a, b, c). Eftersom bo­
endetätheten antages vara konstant inom hela tät­
orten, är diagrammets höjd detsamma dels över des­
sa 3 punkter (se pilarna) dels över alla de andra 
punkterna inom hela tätorten. Boendetätheten BT 
inom hela tätorten representeras följaktligen 
av en cylinder, vars grundyta utgörs av tätor­
tens yta, medan dess höjd anger dess genomsnitt­
liga boendetäthet (se figur 2C).
Volymen av den tredimensionella modellen är lik­
formigt fördelad med befolkningen. Anser vi - 
som här - att befolkningen är likformigt förde­
lad över tätortens yta kommer även modellens vo­
lym att fördelas jämnt över tätortens yta. Dess 
höjd kommer följaktligen att vara konstant över 
hela tätortsytan. Tar vi hänsyn till befolknings­
täthetens variationer inom tätortsytan, kommer 
också modellens höjd att variera - dock utan att 
modellens sammanlagda volym - som representerar 
hela folkmängden - skulle förändras. Ett sådant 
framställningssätt visas i figur 3F, där dock 
endast en del av en tätort visas i modellform, 
nämligen områdena utmed en radieil linje.
Detta betraktelsesätt kommer att användas genom­
gående i fortsättningen p g a dess lämplighet 
som kartografiskt verktyg.
En mera konkret, geografisk framställning av be­
greppet "boendetäthet" med ett värde av 12 per-
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soner/ha ges i figur 3H. Denna figur visar ett 
kvadratiskt ursnitt av tätortens yta, med sido- 
storlek 100 m (se figur 3A). Varje punkt i figur 
3H representerar 1 invånare under förutsättning 
att dessa är jämnt utspridda över tätortens yta. 
Om inga andra element än boende förekom i den 
tänkta tätorten, skulle man kunna säga, att det 
genomsnittliga ytbehovet per invånare där var 
1/12 hektar dvs 800 m2.
Denna förutsättning gäller emellertid inte, ef­
tersom - som det framgår av figurerna 3B och G - 
det i tätorten förekommer 400 sysselsatta på sam­
ma yta. Tätorten har följaktligen en genomsnitt­
lig sysselsättningstäthet (ST) med ett värde av 
400 sysselsatta/100 hektar dvs 4 sysselsatta per 
hektar. Detta förhållande avbildas i figur 3B i 
form av en annan cylinder, vars höjd anger det 
ovannämnda värdet. Enligt ett analogt resonemang 
som för boendetätheten kan det hävdas att cylin­
derns volym anger antalet sysselsatta i tätorten 
samt det förhållandet, att sysselsättningstäthe- 
ten betraktas vara konstant inom tätorten.
Om tätortsytan inte utnyttjades av några andra 
än sysselsatta skulle man kunna avbilda arealut­
nyttjandet som i figur 2G, där varje punkt re­
presenterar en sysselsatt och anger, att på varje 
hektar yta antages förekomma 4 sysselsatta inom 
hela tätorten. Omvänt skulle man kunna säga, att 
varje sysselsatt hade ett ytbehov av 10000/4 =
= 2500 m2/sysselsatt.
Nu förekommer emellertid boende och sysselsatta 
samtidigt inom tätortens yta. Befolkningstäthe­
ten blir följaktligen summan av antalet boende 
plus antalet sysselsatta. I analogi med det före­
gående avbildas den totala befolkningstätheten 
inom den tänkta cirkelrunda staden i form av en
15
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cylinder vars höjd motsvarar antalet boende plus 
antalet sysselsatta per hektar tätorts yta (dvs 
de båda cylindervolymerna i figur 3B och C lagra­
de ovanpå varandra som i figur 3D).
Värdet av den totala befolkningstätheten är då
TT = BT + ST
_____boende______ + 4 sysselsatta
hektar tätortsyta hektar tätortsyta
 personenheter
hektar tätortsyta.
Detta kan avbildas även på det sättet som det 
visas i figur 3J. Här antages boende och syssel­
satta förekomma med jämn spridning över tätor­
tens yta. Med andra ord antages det att varje 
boende och varje sysselsatt kräver lika mycket 
utrymme av en tätorts yta, i det här fallet
________1 hektar_________ _ ____10000 m^____
12 boende + 4 sysselsatta ~ 16 personenheter 
2= 625 m /personenhet.
Denna yta visas för varje personenhet i figur 
3J, där den neutrala beteckningen som inte sär­
skiljer boende från sysselsatt representerar be­
greppet "personenhet".
Uttrycket "personenhet" användes för att under­
stryka att detta ej avser en fysisk person: en 
och samma person kan förekomma både som boende 
och som sysselsatt i samma område och räknas så­
ledes som två personenheter. En personenhet be­
tecknar det utrymme som en person behöver i sitt 
bostadsläge i egenskap av boende och vid sin ar­
betsplats i egenskap av sysselsatt. Det läge, där 
en person uppehåller sig regelbundet i egenskap 
av boende eller sysselsatt betecknas i geografisk 
litteratur med uttrycket "personstation". "Total
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befolkningstäthet" kan följaktligen också ut­
tryckas som "total personstationstäthet" eller 
kortare "total stationstäthet" och anger hur tätt
individstationerna är sammanpackade inom ett
» 2 visst område. Dess inverterade värde (625 m /per­
sonenhet tidigare) anger då det genomsnittliga 
utrymme varje sådan station kräver av en tätorts 
yta.
Detta värde - den genomsnittliga tätortsytan per 
personstation - kommer i fortsättningen att be­
tecknas som det specifika ytbehovet.
Även om ett visst värde av TT väl anger intensi­
teten av arealutnyttjande inom en tätort, redo­
visar den inte dess art. TT = 16 pe/ha (person­
enheter/hektar) kan innebära såväl 16 sysselsat­
ta/hektar som 16 boende/hektar eller olika kom­
binationer av boendetäthet och sysselsättnings- 
täthet som sammanlagt ger detta värde. För att 
få sammansättningen av den totala befolkningen 
redovisad användes begreppet "sysselsättningsan- 
del" (ST%) som anger hur stor % av den totala 
befolkningstätheten som utgörs av sysselsätt- 
ningstätheten dvs
ST% STTT x 100
ST
BT+ST x 100 .
Detta värde anger indirekt även andelen av boen­
detätheten eftersom
BT% = 100 - ST%.
Genom att sysselsättningstäthetens andel anges 
i % och inte i absoluta tal kan vi jämföra karak­
tären av olika tätorter trots att deras TT har 
helt olika värden.
De två värdena boendetäthet (BT) och sysselsätt-
2 - X3
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ningstäthet (ST) ersätts alltså med två nya vär­
den: total befolkningstäthet eller total sta- 
tionstäthet (TT) som anger hur intensivt en tät- 
ortsyta utnyttjas och sysselsättningsandel (ST %) 
som anger för vilket ändamål ytan utnyttjas.
Detta är en stor fördel när man arbetar med kar­
tor över befolkningens täthet.
Om man däremot redovisar befolkningstätheten i 
form av sektioner - så som det kommer att ske i 
huvudsak i denna skrift - vinner man i åskådlig­
het om man låter sysselsättningstätheten (ST) 
och boendetätheten (BT) framstå var för sig (så 
som i figur 3D och 41). Detta framställningssätt 
kommer följaktligen att användas ofta i fortsätt­
ningen .
B/ Jämn och ojämn befolkningstäthet inom tätorter
Synsätt bakom modellerna. (Exkurs)
Det synsätt, som ligger till grund för det hit­
tills tillämpade förfarandet för beräkningen av 
boendetäthet (BT), sysselsättningstäthet (ST), 
total befolkningstäthet (TT) och sysselsättnings­
andel (ST %) kan sammanfattas på följande sätt.
En tätort är ett system, där varje element - 
varje boende eller varje sysselsatt är beroende 
av hela systemet. Försörjningen av en boende med 
livsmedel, husrum, kommunikationsmedel, under­
visning, vård m m tillhandahålles - direkt eller 
indirekt av ett stort antal individer utspridda 
över hela tätortens yta. För att ta ett exempel: 
en person som bor på en viss punkt inom tätorten 
betjänas av hela tätortens trafiknät som kanali­
serar hans/hennes förnödenheter (livsmedel, upp- 
värmningsmedel (olja) beklädnadsartiklar osv). 
Han/hon själv utnyttjar skilda delar av detta 
trafiknät för förflyttning till fots, med cykel,
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bil eller buss. Personer, som förmedlar hennes 
dagligen inköpta varor (livsmedel, beklädnadsva- 
ror osv) bor utspridda över hela tätortsytan. 
Dessa personer i sin tur är beroende av andra 
personer, som tar hand om deras - dvs de detalj- 
handelsanställdas - barn, medan de arbetar, som 
sköter barnens och deras egen hemvård osv. Den 
först betraktade boende utgör med andra ord en 
integrerad del av det system som tätorten utgör. 
Eftersom samma sak gäller varenda boende och sys­
selsatt kan man säga, att hela tätorten - hela 
dess yta - direkt eller indirekt betjänar samt­
liga av dess element i samma utsträckning - samt­
liga boende och sysselsatta där. Det är detta 
synsätt - att samtliga boende dvs hela folkmäng­
den belastar tätortens hela yta, följaktligen 
att belastningen är jämn över hela tätortsytan - 
som kommer till uttryck i figur 3C, där belast­
ningen är
det sammanlagda antalet boende
tätortens (hela) yta
ten (BT) eller ^ = BT.
boendetäthe-
På samma sätt anses de sysselsatta inom tätorten 
med jämn fördelning belasta tätortens hela yta. 
Denna belastning anses vara
antalet sysselsatta inom tätorten .------——i— ---- jr---,—. t-------- = syssel-tatortens (hela) yta
sättningstätheten (ST) eller = ST (se fi­
gur 3B )
Följaktligen blir även den samlade belastningen 
på tätortsytan jämnt fördelad med ett värde
antal boende + antal sysselsatta inom tätorten
tätortens hela yta
och ytbehovet för en personenhet
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tätortsytan
antalet boende + antalet sysselsatta inom tätorten
A = 1 = 1 = 1_
nB + nS nB nS BT + ST TT 
A A
Man kan emellertid anlägga ett helt annat syn­
sätt på dessa problem. Detta kan formuleras på 
följande sätt.
Om vi tecknar en individs alla förflyttningar 
under ett dygn, erhåller vi en sluten polygon, 
som utgår ifrån och avslutas i individens bo- 
stadsläge. Såväl bostadsläget som arbetsplatsen 
utgör två av de viktigaste uppehållen längs den­
na dygnsförflyttningslinje. Det är inte bara så 
att det är i dessa båda lägen en individ till­
bringar den största delen av sitt dygn, utan bo­
staden och arbetsplatsen utgör också utgångs­
punkt för kortare förflyttningar (till butiker, 
vid besök i institutioner, inrättningar mm). En 
del av dessa riktar sig till mål som ligger nära 
dessa båda individstationer, en del kan gälla 
förflyttningar över större avstånd. Oavsett för- 
flyttningsavståndet är det så, att flertalet av 
dessa förflyttningar har en annan individstation 
som mål. Målet kan utgöra en arbetsplats - t ex 
en butik, om det gäller inköp, en institution om 
det gäller att uträtta ett ärende t ex på en 
postanstalt, ett bibliotek eller en sjukvårdsin­
rättning. Målet kan också utgöra en annan per­
sons bostadsläge - om det gäller t ex att besöka 
en bekant person. Flertalet förflyttningar gäl­
ler dock under loppet av ett dygn besök på ar­
betsplatser av någon sort. Den starkaste koncen­
trationen av arbetsplatser inom en tätort före­
kommer i regel i tätortens centrum - i synnerhet 
om vi koncentrerar oss på den typen av arbets­
platser som drar till sig besök (butiker och in­
stitutioner) . På vilket avstånd en individsta-
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tion ligger från tätortscentrum torde följaktli­
gen vara viktig för varje individ med hänsyn 
till möjligheten att uträtta ett visst antal 
ärenden med kortast möjliga förflyttningsarbete 
eller med kortast möjliga tidsåtgång. Utöver en 
individstations avstånd från tätortscentrum är 
också koncentrationen av andra individstationer 
i dess närhet väsentlig med hänsyn till möjlig­
heten att genomföra ett visst program. En stark 
koncentration av individstationer i omgivningen 
av en viss individstation innebär att sannolik­
heten för lämpligt utbud av möjligheter är stör­
re där än om individstationernas täthet är låg.
P g a resonemanget ovan kan vi förmoda att
a/ individstationerna visar en viss regelbun­
denhet när det gäller koncentration (tät­
het) inom en tätorts yta, 
b/ att denna regelbundenhet troligen är rela­
terad till avståndet från centrumområdet 
inom tätorten.
Hittills betraktades befolkningstätheten med 
hjälp av två olika modeller: en som betraktade 
befolkningen jämnt fördelad över tätortsytan och 
en andra som inte gjorde det. En teoretisk moti­
vering gavs till båda synsätten.
Hur förhåller sig befolkningstätheten inom tät­
orter i verkligheten?
Boendetätheten inom en tätorts yta är inte kon­
stant. Om vi vill belysa detta kan vi indela tät­
ortens hela yta i större eller mindre, regel­
bundna eller oregelbundna delar. Boendetätheten 
beräknas då för var och en av delarna. För områ­
de 1 i figur 2E blir då boendetätheten (BT-^)
där BT^ är boendetätheten i område 1 
nB^ är antalet boende i område 1 
är arealen av område 1.
För område 2 blir boendetätheten 
nB2
och vi kan fortsätta på detta sätt till sista 
tätortsdelen n när det gäller att 
nB
BTn
n
An
Vi erhåller då en volym som består av prismor 
med varierande höjd och av vilka vi avbildade 4 
stycken.
Volymen av prisma 1 utgår då 
x BT^ = nB^
där A^ = arealen av område 1
BT-^ = boendetätheten i område 1 
nB-^ = antalet boende i område 1.
På samma sätt representerar volymen av det andra 
prismat
A2 x BT^ = nB2
det sammanlagda antalet boende i område 2 tills
vi slutligen kommer till område n, vars volym
A x BT = nB n n n
representerar antalet invånare i området "n". 
Framställningens sammanlagda volym
n n
1 A. x BT. = E nB.. -, 1 1 . , 11=1 .1=1
representerar då summan av de boendes antal inom 
hela tätorten.
Vi har visat i figur 2C att cylindervolymen re­
presenterade det sammanlagda antalet invånare i
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-tätorten. På samma sätt visades det, att även 
den sammanlagda volymen av prismorna represen­
terade hela folkmängden. De båda framställning­
arnas volym är följaktligen lika. Denna volyms 
fördelning över grundytan representerar följakt­
ligen fördelningen av folkmängden inom tätorten. 
(Anm. Observera att modellen i figur 2E-G inte 
följer BT :s vanliga fördelning: BT är oftast låg 
i tätorternas centrum.)
4/ EN FÖRENKLAD LÖSNING: TÄTORTSDIMENSIONERING MED
HJÄLP AV DET SPECIFIED YTBEHOVET
Föreliggande projekt syftar till att prognosticera 
tätortens framtida ytbehov och funktionssätt med 
utgångspunkt från den totala befolkningstäthetens 
variationer inom en tätorts yta. Utvecklingen av 
denna metod kommer emellertid att kräva en viss 
tid - det framstod klart redan på ett tidigt sta­
dium av denna undersökning. I praktiskt sammanhang 
krävdes emellerid en snabb lösning - det gällde 
planläggningen av den framtida tätortsstrukturen i 
Lunds kommun. Därför utvecklades metoden för över- 
slagsmässig uppskattning av hela tätorters arealbe­
hov med hjälp av det specifika ytbehovet. Med det
2specifika ytbehovet avses da det m -tal tätortsyta, 
som en personenhet - dvs en boende eller sysselsatt
- i genomsnitt kräver inom en tätort vid en viss 
tidpunkt.
Arbetsuppgiften gällde att fördela kommunens till­
växtpotential för de kommande 15 åren - uppskattade 
till en befolkningsökning med 10000 alternativt 
15000 invånare, samt motsvarande sysselsättningsök­
ning - mellan kommunens tätorter så att gynnsamma 
levnadsvillkor kunde uppnås för kommunens framtida 
invånare samtidigt som naturtillgångarna i kommunen
- den högklassiga jordbruksmarken och grönområden -
i största möjliga utsträckning skonades. Bl a av 
denna anledning var det av stort intresse, att be­
räkna hur stort arealbehov som skulle uppstå inom 
kommunens tätorter, om man fördelade befolknings- 
och sysselsättningstillväxten på olika alternativa 
sätt mellan kommunens tätorter.
Arbetet redovisas som bilaga 1 till denna rapport. 
Som komplement till denna framställning visas dia­
grammen 5A-C för att belysa problemen kring beräk­
ningen av det framtida specifika ytbehovet för de 
olika tätorterna.
Som första steg beräknades den genomsnittliga tota­
la befolkningstätheten för var och en av kommunens 
5 största tätorter (Lunds tätort med ca 55000 in­
vånare samt de övriga 4 med ca 2-4000 invånare) för 
år 1970. (Se figur 5A som redovisar modellen över 
de 5 behandlade tätorterna. Modellerna är uppbyggda 
enligt samma princip som i figur 3D men modellytan 
utgörs av de faktiska tätortsytorna, sedda från SV.)
Beräkningen visade, att den genomsnittliga totala 
befolkningstätheten i kommunens mindre tätorter var 
omkring 15-20 personenheter/ha, medan den för Lund 
var ca 50 personenheter/ha. De mindre tätorterna 
bildade således en väl sammanhållen grupp med av­
seende på total befolkningstäthet som kontrasterade 
mot motsvarande värde i den väsentligt större tät­
orten. Omvänt kan man säga att det specifika ytbe­
hovet var väsentligt lägre i Lund
, 10000 2 , ...... .(*» --F7T- S? 200 m /personenhet) an i de mindre tat-
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orterna (se figur 5B).
Problemet gällde att genom extrapolering beräkna 
det specifika ytbehovet för år 1990. För att detta 
skulle kunna göras behövdes motsvarande uppgifter 
beträffande flera tidpunkter. M a o behövdes upp-
gifter om tätorternas yta, invånarantal och antal 
sysselsatta vid olika tidpunkter. För Lunds tätort 
kunde dessa uppgifter erhållas för år 1960, 1965 
och 1970. Med viss förenkling kunde nämligen sägas, 
att tätorten Lund var identisk med kommunen Lund år 
1960 och 1965 (se figur 5C). För de övriga tätorter­
na fanns emellertid sådana uppgifter endast för år 
1970. För att kringgå svårigheten tillämpades föl­
jande överslagsförfarande för de fyra mindre tät­
orterna .
Med ledning av folk- och bostadsräkningarnas upp­
gifter från 1960, 1965 och 1970 beräknades utveck­
lingen av den genomsnittliga tätortsytan per in- 
vånare (och inte per personenhet). Med hjälp av 
kommunens befolkningsstatistik och den preliminära 
tätortsavgränsningen gjordes motsvarande beräkning 
för år 1975. Beräkningarnas resultat sammanfattades 
i ett diagram (se figur 5C). För tätorten Lund redo­
visas där utvecklingen av både tätortsytan per in­
vånare (tunn linje) och tätortsytan per personenhet 
(tjock linje).
För de fyra mindre tätorterna redovisas endast ut­
vecklingen av tätortsyta per invånare. En jämförel­
se mellan kurvorna visar, att medan ytbehovet per 
invånare i genomsnitt har sjunkit i kommunens mind­
re tätorter uppvisar arealbehovet per invånare en 
kontinuerlig ökning inom den större och tätare 
Lunds tätort.
Den snabba minskningen av de mindre tätorternas yt- 
behov bedömdes delvis vara skenbar: det föreföll 
vara troligt, att tätortsytorna avgränsades snävare 
på de senaste folk- och bostadsräkningarna än vid 
de tidigare. Trots detta framstod minskningstenden- 
serna tydligt. Ett studium av boendetätheten i de 
mindre tätorterna visade, att i de nyare bostadsom­
rådena var boendetätheten väsentligt större än i de
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äldre (se figur 6. I denna figur visas t v täthets­
profiler genom tre av tätorterna. Det är boendetät­
heten som visas med tjocka konturer. Med streckade 
linjer visas ST:s uppskattade värde, där det var 
möjligt. Spridningsdiagrammen t h visar boendetät­
heten i tätorternas olika statistikområden som 
funktion av deras avstånd från tätorternas centrum) 
Det föreföll som om det minskade genomsnittliga yt- 
behovet per invånare berodde på det intensivare ut­
nyttjandet av de yttre tätortsdelarna. Eftersom 
denna tendens till ökad förtätning inte kunde fort­
sätta länge till utan att tätorternas ytterområden 
antog nästan stadsmässig karaktär förutsattes det 
att kurvorna skulle visa en utplanande tendens.
För tätorten Lund antogs däremot att arealbehovet 
per invånare och per personenhet skulle visa en be­
nägenhet till fortsatt ökning i huvudsak med oför­
ändrad takt (vilket inte är detsamma som att man 
helt accepterar denna tendens).
Utvecklingen av det specifika ytbehovet i de mindre 
tätorterna kunde man emellertid inte studera på 
detta sätt, eftersom det specifika ytbehpvet endast 
kunde beräknas för 1 tidpunkt, för år 1970. Föl jakt 
ligen beräknades dessa värden (se de fyra punkterna 
i diagram 5C) och det antogs att utvecklingen av 
det specifika ytbehovet skedde likformigt med ut­
vecklingen av ytbehov/invånare. Kurvorna för utveck 
lingen av det specifika ytbehovet skulle förlöpa 
likformigt med de utritade kurvorna och passera ge­
nom dessa punkter.
En första gemensam bedömning av det specifika ytbe­
hovet för dessa fyra tätorter sattes för år 1990 
till 500 m /personenhet, vilket värde nyanserades 
vid tätortsstrukturplanens andra etapp till mellan 
500 och 600 m'Vpe.
Minskningen av det genomsnittliga ytbehovet kunde 
emellertid leda till att vid en liten befolknings-
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ökning kunde några av tätorterna få t o m minskad
areal. Därför infördes en säkerhetsspärr, som an-
2gav, att arealökningen måste vara minst 250 m för 
varje nytillkommen boende eller sysselsatt. Det 
specifika ytbehovets minskning fick inte leda till 
orimligt höga befolkningstäthetsvärden i de nytill­
komna områdena.
För att söka bekräfta beräkningsförfarandets riktig­
het genomfördes ett studium av det specifika ytbe­
hovets värde i tätorter av skilda storlekar (folk­
mängd). Därvid visade det sig, att det specifika yt- 
behovet visade en generell tendens att avta med ök­
ning av tätortens storlek. Det förekom emellertid 
en ganska stark spridning, som gjorde det svårt att 
framställa ett preciserat samband mellan tätorts- 
storlek och specifikt ytbehov.
Det förefaller emellertid som om detta samband 
skulle vara värt att studeras p g a dess praktiska 
användbarhet.
Tillämpningen av det specifika ytbehovet för tät- 
ortsstrukturplaneringen redovisas i bilaga 1.
5/ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DEN ICKE FÖRENKLADE LÖSNINGEN:
DEN TOTALA BEFOLKNINGSTÄTHETENS VARIATIONER INOM
TÄTORTER
A/ Problemet
Figur 7A visar den totala befolkningstäthetens 
variationer inom den tidigare presenterade cir­
kelrunda staden vid en tidpunkt "t". Den verti­
kala axeln är placerad i tätortens mitt. Befolk­
ningstätheten antages avta likformigt i alla 
riktningar från tätortens centrum. Kurvan som 
visas där beskriver således såväl den genomsnitt­
liga variationen av den totala befolkningstäthe­
ten med ökat avstånd från tätortens centrum som
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variationen av TT längs ett enda godtyckligt 
valt snitt genom tätortens centrum.
Problemet är då följande. Antag, att en befolk- 
ningsprognos anger befolkningsökningen för denna 
tätort fram till tidpunkt "t+1" samt ökningen 
av de sysselsattas antal fram till denna tid­
punkt. Är det möjligt då att förutse utbredning­
en av - då fortfarande cirkelrunda - tätorten 
samt fördelningen av de boende och sysselsatta 
inom dess yta? Med andra ord: kan vi förutse 
vilket förlopp den streckade kurvan i figur 7B 
kommer att få och därav förutse hur manga boende 
plus sysselsatta som kommer att rymmas i ytan P 
- dvs inom ytan av den vid tidpunkt "t" existe­
rande staden - hur stor yta cirkelringen Q kommer 
att ha för att inrymma befolkningsminskningen 
inom ytan P och slutligen hur stor yta cirkel­
ringen "R" kommer att få för att kunna inrymma 
befolkningsökningen inom tätorten?
Figur 7C och D visar problemet mera detaljerat.
I figur 7C visas den totala befolkningstätheten 
(TT) fördelad i sysselsättningstäthet (ST) och 
boendetäthet (BT). I figur 7D visas nästa fråga: 
om det är möjligt att visa variationen av TT 
inom den cirkelrunda staden vid den framtida 
tidpunkten t+1 är det även möjligt att visa hur 
dessa två huvudkomponenter - ST och BT - kommer 
att förhålla sig till varandra då?
Den sistnämnda frågan är inte oviktig. Variatio­
ner av TT inom staden i framtiden kommer att be­
stämma hur stor yta staden kommer att få (sjun­
ker TT markant över helt stadsytan, kommer dess 
yta att växa snabbt - och tvärtom). Förhållandet 
mellan tätheten av boende och sysselsatta inom 
stadens yta kommer i första hand att påverka 
stadens funktionssätt: rytmen och den rumsliga
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fördelningen av arbetsresor, förekomsten av be­
folkningen inom stadens olika delar vid olika 
tider av dygnet m m. Dessa förhållanden är av 
vitalt intresse vid beräkning av resbehov, ser­
viceunderlag av olika typer inom olika områden, 
störningsmängder som uppstår vid olika tidpunk­
ter inom en stad m m.
Förutsättningen för att man skall kunna förutse 
variationer av TT och dess komponenter BT och 
ST inom en tätort i framtiden är att utveckling­
en av dessa täthetsvärden i faktiskt existerande 
tätorter följer ett bestämt utvecklingsmönster. 
Den preliminära analysen av materialet i den 
föregående undersökningen antydde att så kunde 
vara fallet. Huvudmålet för detta projekt var 
att söka bekräftelse på eller motsatsen till 
denna iakttagelse samt - om tätorterna visade 
en tendens att följa ett bestämt utvecklings­
mönster - arbeta in dessa i en prognosmodell. 
Under arbetets lopp visade det sig mycket snart 
att utformningen av själva prognosmodellen skul­
le kräva ett icke obetydligt arbete. Därför före­
föll det lämpligt att inom denna förundersökning 
koncentrera uppmärksamheten på det grundläggande 
sambandet - sambandet mellan befolkningstäthet 
och avstånd mellan tätortens centrum som funktion 
av tätortens utveckling.
B/ Arbetsförfarande
Arbetet inriktades i första hand på att vara ett 
jämförande studium av befolkningsfördelningen - 
dvs fördelning av boende och sysselsatta - inom 
tätorter med olika folkmängd. Dessa jämförande 
studier skulle kompletteras med analys av en­
skilda tätorters utveckling. Båda studierna av­
såg att utröna om utvecklingen av befolkningsför­
delningen - så som det kommer till uttryck i den
3 - X3
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totala befolkningstäthetens variationer inom en 
tätorts yta - följde ett regelbundet förlopp i 
samband med tätorternas befolkningsökning.
Undersökningen genomfördes för en serie tätorter 
med olika folkmängd varierande mellan ca 5000 
och ca 265000 invånare. För varje tätort och 
varje tidpunkt (då en och samma tätort, under­
söktes vid flera tillfällen än 1970, undersök­
ningens referenstid) byggdes upp två 3-dimen- 
sionella modeller, vilka återgav de rumsliga 
variationerna av ST och TT inom respektive 
tätort i ett relativt stort antal delområden 
och beräkning av de ovannämnda täthetstalen 
den och beräkning av de ovannämnda täthetstalen 
för varje område. För varje modellpar bestämdes 
tätortens centrum - gemensam för de båda model­
lerna - och genom detta centrum togs sedan ett 
antal radiala snitt. För varje snitt erhöll man 
två profiler, utvisande hur sysselsättningstät- 
heten (ST) respektive den totala befolkningstät­
heten (TT) varierade utmed snittet som funktion 
av avstånd från tätortens centrum. (Se figur 2F 
och G.) Profilerna hade formen av ett histogram, 
vilket i regel hade sina högsta värden vid ori- 
got (tätortens centrum) och avtog i värde (höjd) 
därifrån. Genom tillämpning av den minsta kvad­
ratmetoden ersattes de båda histogrammen med två 
kurvor vilka uttryckte variationer av ST respek­
tive TT som funktion av avståndet från tätortens 
centrum. Utseendet av dessa kurvpar jämfördes 
först mellan snitt tagna genom en och samma tät­
ort, sedan mellan tätorter av olika storleksord­
ning. Den sistnämnda jämförelsen skulle ge svar 
på frågan om tätorterna genomgick någon regel­
bunden förändring vad beträffar variationen av 
ST, TT (och indirekt BT och ST%) i samband med 
deras tillväxt. Utöver detta skulle studeras 
hur enskilda tätorter utvecklades genom att ut-
vecklingen av ST och TT studerades längs samma 
snitt vid olika tillfällen. Detta var emellertid 
endast möjligt i begränsad utsträckning i brist 
på tillgängliga data.
Arbetsförfarandet inrymde följaktligen följande 
arbetsmoment :
a/ Val av tätorter som skulle undersökas och in­
samling av statistiska informationer och 
kartmaterial.
b/ Avgränsning av tätorters bebyggda yta. 
c/ Indelning av tätorterna i delområden (i prak­
tiken val av lämplig indelningsnivå i nyckel­
kodsystemen) .
d/ Uppmätning av nyckelkodområdenas bebyggda 
yta.
e/ Beräkning av täthetstalen BT, ST, TT och ST%. 
f/ Utsökning av centrumområden och val av befolk- 
ningsprofilers lägen, 
g/ Konstruktion av befolkningsprofiler. 
h/ Analys av den totala befolkningstäthetens 
variationer inom enskilda tätorter och jäm­
förelse mellan de olika tätorterna, 
i/ Analys av sysselsättningstäthetens variatio­
ner inom enskilda tätorter och jämförelse 
mellan de olika tätorterna.
a/ Val av tätorter för undersökningsobjekt
Det existerar endast i begränsad omfattning 
statistiskt material, som möjliggör studiet 
av den totala befolkningstäthetens variatio­
ner inom tätorters yta. Detta gäller i spe­
ciellt hög grad beträffande de sysselsattas 
fördelning. Tillgången till informationer om 
utvecklingen av de boendes och sysselsattas 
fördelning inom enskilda tätorter - dvs upp­
gifter om dessa förhållanden vid flera olika 
tidpunkter i samma tätort - är ännu mer be-
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gränsad. Problemet angreps därför i första 
hand genom studium av enskilda tätorters be- 
folkningsfördelning inom tätorter med olika 
folkmängd - vilket visade sig vara nära kor­
relerat med antalet boende plus sysselsatta 
inom tätorterna.
Undersökningen baserades på folk- och bo­
stadsräkningen 1970, (FoB-197 0) specialpro­
grammet för större kommuner. Förutsättningen 
för att en tätort skulle väljas ut för under­
sökningen var att respektive kommun i sina 
tätorter skall ha infört indelning i stati­
stikområden i samband med genomförande av 
FoB-1970. Den minsta tätort som har utvalts 
för undersökningen var Tomelilla (ca 5000 in­
vånare) , den största Malmö (ca 265000 invåna­
re) samt 7 andra tätorter mellan dem (Lands­
krona ca 30000 invånare, Kalmar ca 35000 in­
vånare, Lund ca 52000 invånare, Borås ca 
73000 invånare, Örebro ca 87000 invånare, 
Västérås ca 99000 invånare). Utvecklingsstu- 
dierna omfattade Malmö åren 1947, 1960, 1965 
och 1970; Västerås 1965 och 1970 samt Lund 
1965 och 1970.
Urvalet har skett dels på grund av praktiska 
omständigheter (befintlighet och tillgänglig­
het av material) dels intuitivt, eftersom 
inga kriterier kunde presenteras för ett sys­
tematiskt urval i detta stadium av undersök­
ningen. Det eftersträvades dock att städer 
med olika utbredningstyp (hamnstäder respek­
tive städer utan en begränsande vattenfront) 
medtogs vid undersökningen.
b/ Avgränsning av den bebyggda stadsarealen
Enligt definitionen (Szegö 1966; 1974) om-
fattar den bebyggda stadsarealen kvarters- 
mark, omgivande gatu- och torgytor samt lo­
kala grönområden. Större parker som vänder 
sig till hela stadens befolkning, kyrkogår­
dar, koloniträdgårdar m m ingår däremot inte 
i den bebyggda stads- eller tätortsarealen.
Arbetet utgick i regel från tätortsavgräns- 
ningen genomförd för FoB-1970. Med ledning 
av kartmaterialet och speciellt dess inne­
håll beträffande bebyggelsens utbredning 
genomfördes avgränsningen av den bebyggda 
stadsarealen. Gränsen för den sistnämnda 
följde bebyggelsens yttre gräns och samman­
föll ofta med tätortsgränsen. Av tätortsytor 
na avskiljdes därefter de större parkerna, 
kyrkogårdar, kolonier m m. Detta skedde, för 
att undvika att t ex intensivt utnyttjade om 
råden, inom vilkas gräns en park eller kyrko 
gård råkade komma inte skulle få låga befolk 
ningstäthetstal som inte var rättvisande be­
träffande områdets allmänna karaktär och ak- 
tivitetsmönster. I övrigt hänvisas till 
Szegö 1974 (delarna 11:1 och V:3:3).
c/ Indelning av den bebyggda stadsarealen i del
områden
innebar val av en viss nivå inom nyckelkod­
systemet. Valet skedde återigen p g a prak­
tiska omständigheter och intuitiv bedömning. 
Områdesindelningen skulle vara tillräckligt 
detaljerad för att ge en god bild av befolk­
ningstäthetens variationer inom en tätort. 
Samtidigt måste materialet förbli hanterbart 
på ett manuellt sätt. Flera av tätorterna 
innehöll en indelningsnivå, där varje område 
kunde betraktas som homogent ur bebyggelse­
synpunkt. Dessa områden var ofta ganska små,
och deras antal stort. I regel valdes nästa 
steg i områdeshierarkin, ett steg som inne­
höll några få sådana homogena områden. I de 
tätorter, där nivån med homogena områden sak­
nades, valdes områden med liknande omfatt­
ning som i de föregående fallen. Som exempel 
kan nämnas både att Tomelilla och Lund in­
delades på detta sätt i ca 40 delar, Väster­
ås i ca 90 och Malmö i ca 70 delar.
d/ Uppmätning av nyckelkodområdenas bebyggda
areal
har skett med planimeter som regel på kartor 
med skalan 1:10000.
e/ Beräkning av täthetstalen BT, ST, TT och ST%
skedde sedan p g a de uppmätta ytorna och 
uppgifterna om antalet boende och sysselsatta 
per område i regel publicerade i respektive 
tätorts statistiska årsböcker eller p g a 
FoB-19 7 0 :s råtabeller. Det kan nämnas, att 
inpendlarna till tätorten utan angivet ar­
betsplatsområde fördelades proportionellt 
med de sysselsatta som fanns redovisade per 
statistikområde.
f/ Utsökning av centrumområden och val av be-
folkningsprofilers läge
Vid den tidigare undersökningen har det i 
samtliga undersökta tätorter visat sig att 
högsta värdet på TT vars huvuddel utgjordes 
av ST förekom i de områden som av respektive 
tätorts administration - att döma av område­
nas beteckningar samt av ansamling av admini­
strativa byggnader och andra institutioner - 
betraktades som respektive tätorts centrum.
Detta har visat sig vara fallet även i denna 
undersökning med ett enda undantag, nämligen 
i Borås. Avvikelsen från de övriga fallen 
var tvåfaldig: dels visade det sig att de 
högsta värdena på Tï förekom i ett centralt 
beläget industriområde, dels att värdet på 
TT var exceptionellt högt jämfört med de 
övriga undersökta tätorterna i samma stor­
leksordning. Det har således visat sig nöd­
vändigt att modifiera definitioner på tät- 
ortscentrum: den enkla kvantitativa defini­
tionen (högsta TT i huvudsak bestående av 
ST) har visat sig otillräcklig. Som arbets­
hypotes gäller därför tills vidare defini­
tionen att TT inte fick utgöras helt eller 
till huvuddelen av sysselsatta inom indu­
striell produktion.
Det område i Borås som hade den näst högsta 
totala befolkningstätheten utgjordes av sta- 
dena kommersiella centrum. Vid jämförelse 
med andra tätorter visade emellertid även 
detta område ett exceptionellt högt värde på 
total befolkningstäthet. En granskning av an­
ledningen visade, att det således utvalda 
centrumområdet utgjorde endast 0,1% av tät­
ortens hela yta, medan för de andra områdena 
centrumområdet uppgick till ca 0,5-2% av 
respektive tätortsyta (0,5% för de större 
och ca 1,5-2% för de mindre tärorterna). För 
att uppnå jämförbarhet även för Borås med de 
andra tätorterna utvidgades centrumområdet 
kring området med den maximala totala befolk­
ningstätheten tills den utgjorde ca 0,6% av 
Borås tätortsyta. Förfarandet har ett starkt 
tycke av cirkelbevis, men risken togs med­
vetet och kommer att observeras vid utvärde­
ringen av resultaten.
g/ Konstruktion av befolkninqsprofiler
har skett med utgångspunkt från en 3-dimensio- 
nell modell. Modellens grundplan utgörs av en 
tätorts utbredningsbild vid en speciell tid­
punkt. Denna yta är indelad i delar, där var­
je del motsvarar ett statistikområde eller en 
stadsdel av annan typ. Såsom figur 2E-F visar 
utgör varje sådan yta grunden för ett prisma, 
vars höjd anger i steg 1./ värdet av TT i re­
spektive område. Varje prismas volym motsva­
rar följaktligen det sammanlagda antalet av 
boende och sysselsatta i respektive område. 
Hela modellens volym anger följaktligen det 
sammanlagda antalet boende + sysselsatta inom 
hela tätorten vid undersökningstillfället och 
modellens form återspeglar de boendes och de 
sysselsattas sammantagna fördelningsmönster 
inom tätortsytan.
Den tidigare undersökningen (Szegö 1974) visa­
de att detta fördelningsmönster var radiellt: 
från tätorternas centrum, där det antog ett 
högsta värde, avtog det med hög grad av regel­
mässighet i olika riktningar. För att under­
söka om så var fallet även här, togs ett an­
tal snitt med utgångspunkt från det tidigare 
valda centrumområdets uppskattade mittpunkt. 
Längs varje snitt konstruerades ett histogram, 
i steg 1./ motsvarande TT variationer. Kon­
struktionens princip framgår av figurerna 
2E-G.
Figur 2E visar gränserna av statistikområden 
längs ett snitt samt värdet av TT i vart och 
ett av dessa områden. Figur 2F visar för sam­
ma område den tidigare nämnda volymframställ­
ningen, medan figur 2G redovisar uppkomsten 
och utseendet av det histogram som bildas, då 
denna 3-dimensionella modell skärs av en
snittyta som utgår radiellt från tätortens 
centrum, här markerad med en vertikal axel.
I praktiken sker detta på följande sätt.
På den tidigare använda kartan som visar sta­
tistikområdenas gränser uppskattas läget av 
centrumområdets mitt. Från denna punkt ritas 
läget av samtliga snitt upp i form av radiel- 
la'linjer. Läget för dessa snitt väljs intui­
tivt med den ledande principen, att samtliga 
snitt tillsammans skall ge en så fullständig 
bild som möjligt av den tidigare skisserade 
3-dimensionella modellen. Tätorter har sällan 
kontinuerliga konturer, de karakteriseras 
ofta av utlöpare längs vissa linjer, "halv­
öar" som skjuter ut från tätortsytan och "vi­
kar" mellan dessa utlöpare. I de fall där så­
dana kunde iakttagas lades ett snitt både i 
mitten av "halvöarna" och i mitten av "vikar­
na" . Där sådana formationer inte framträdde 
klart eftersträvades att återspegla bebyggel­
sestrukturen - så som den framträdde på kar­
tan - så fullständigt som möjligt. Några for- 
maliserade principer kunde dock inte utformas 
i detta skede av arbetet.
Som resultat erhölls ett varierande antal 
snitt för de olika tätorterna, där vinkeln 
mellan de enskilda snitten växlade mellan 10°
- 30°.
Histogrammen konstruerades så, att snittlinjer­
na lades ut på kartan och skärningspunkten 
mellan snittet och varje statistikområdesgräns 
noterades. Läget av varje sådan skärningspunkt 
noterades genom att dess avstånd från centrum­
områdets mitt uppmättes. Medelpunkten av varje 
statistikområde beräknades som medelvärdet av 
den närmaste och längst bort belägna skär-
ningspunktens avstånd från tätortsmitten. Vid 
den påföljande regressionsanalysen avsattes 
ett områdes TT i denna punkt.
I steg 2./ upprepades samma procedur men vid 
detta steg utgjordes den 3-dimensionella mo­
dellen av alla sysselsatta inom var och en 
av tätorternas statistikområden. Dessa model­
ler visade ett högsta ST-värde i tätorternas 
mitt - som var väsentligt högre än i tätor­
ternas övriga delar - och som avtog mycket 
snabbt utåt. Histogrammens trappstegshöjd av­
tog följaktligen mycket snabbare. Snittläqena 
var identiska med den utlagda vid steg 1./ 
liksom arbetsförfarandet i övrigt.
h/ Beräkning av regressionslinjerna. Konstruktion
av en 3-dimensionell modell, avgränsad med 
regressionslinjer
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Målet för beräkning av regressionslinjerna 
var att omvandla den 3-dimensionella modellen 
över de boendes och sysselsattas fördelning 
inom en tätorts yta till en form, som medger 
en kortfattad matematisk beskrivning. En så­
dan beskrivning kan sedan jämföras med en lik­
nande beskrivning över andra tätorters eller 
samma tätorts befolkningsfördelning vid andra 
tillfällen.
Förfarandet som tillämpades var följande.
TT-s variation som funktion av avståndet från 
tätortens centrum beskrives för ett snitt i 
taget (se figur 8A). Histogrammet, som anger 
TT :s värden längs ett snitt beskrives genom 
att läget av varje trappstegs mitt samt vär­
det av TT i denna punkt uppmäts (se figur 8B). 
I anslutning till den således erhållna punkt­
mängden beräknas en regressionslinje enligt
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formeln (se figur 8C)
TT.x .i
där TT^ = värdet av TT (på regressionslinjen 
1 på ett avstånd x från tätortens 
centrum för snitt "i".
Ä. värdet på TT i tätortens centrum (på 
regressionslinjen) där regressions­
linjen har beräknats för snittet "i"I J täthetsgradienten dvs konstanten som 
anger hur snabbt TT :s värde minskar 
med ökat avstånd från centrum längs 
sektionen i. Högt värde på |B| anger 
att TT avtar snabbt med ökat avstånd
Denna typ av regressionslinje visade sig vara 
lämplig för denna uppgift vid den föregående 
undersökningen. Under denna undersökning, 
speciellt i dess slutskede visade det sig 
alltmer nödvändigt att utprova andra typer av 
funktioner för att återge TT : s radiella varia 
tioner. Detta behövdes i speciellt hög grad i 
tillväxtzonen av tätorter. Brist på tid och 
medel till databehandling förhindrade dock 
att andra funktioner testades för denna upp­
gift.
Först beräknas en sådan regressionslinje för 
samtliga sektioner inom en tätort och en tid­
punkt. I regel erhålles lika många värden på 
A dvs värde på TT i centrum, som det finns 
sektioner (se figur 8C). För att man skall 
kunna konstruera en 3-dimensionell modell be­
räknas därför ett gemensamt värde på A, be­
nämnt TT .o
n
E A.
TT i=l 1O n
dvs ett enkelt medelvärde av de tidigare be­
räknade värdena.
Med utgångspunkt från detta värde beräknas 
sedan en ny regressionslinje för varje sek­
tion, där regressionslinjen har ekvationen
— "R * yTT = TT e x o
Den 3-dimensionella modellen, bestående av 
pelare omvandlas således till en ny 3-dimen- 
sionell modell. Modellen kan beskrivas med 
värdet av dess mitt samt av kurvor som ra- 
diellt utstrålar därifrån.
Modellen kan närmast liknas vid formen av ett 
tält, som stöds av en enda stolpe i mitten 
och som faller därifrån i alla riktningar.
Runt omkring fästes tältduken vid ett antal 
låga stolpar. Formen hos "tälten" beskrivs 
dels genom att höjden av dess mitt (stolpens 
höjd) anges, dels genom beskrivning av kur­
vorna som löper från mittstolpen till varje 
punkt där tältduken förankras. Samtliga kur-
_ "D yvor följer ekvationen TT = TT e . Efter-x o
som TTq är gemensamt för samtliga kurvor, kan 
de - när TTq har angivits för en tätort - be­
skrivas genom att värdet på B redovisas.
Figur 8D visar ett exempel på två sådana kur­
vor .
/ Framställning av modellen över sysselsätt-
ningstäthetens variationer inom en tätort
Förfarandet vid beräkning av regressionslin­
jen för sysselsättnfngstäthetens variationer 
inom en tätort är detsamma som motsvarande 
procedur för TT. Men eftersom värdet av ST 
faller mycket snabbare fnpd ökat avstånd från 
tätortens centrum än värdet av TT har förlop­
pet approximerats med hjälp av potensfunktio-
nen
där ST = värdet av ST på ett avstånd x
x från tätortens centrum,
ST ^ = värdet av ST (på regressions­
linjen) 1 km från tätortens 
centrum,
a = täthetsgradienten.
Ju högre absolut (dvs siffervärde) "a" har, 
desto brantare faller kurvan dvs desto snab­
bare avtar ST från tätortens centrum. Ju hög­
re värde ST^ har, desto högre är tätheten av 
sysselsatta i närheten av tätortens centrum.
Den snabba täthetsminskningen uttrycks bättre 
med en regressionslinje av potensfunktionstyp 
än en motsvarighet av exponentiell typ (som 
använts för beskrivning av TT:s variationer).
Potensfunktionen är emellertid asymptotisk, 
följaktligen inte definierad i mitten av tät­
orterna. Detta problem har inte lösts här men 
följande lösning är tänkbar. Det antas, att 
TT i mittpunkten av den 3-dimensionella model­
len som avgränsas av regressionslinjer utgörs 
till 100% av sysselsatta (se figur 9). Följ­
aktligen beskrives variationen av sysselsätt- 
ningstätheten längs ett snitt dels av regres­
sionslinjen själv dels av den tangent till re­
gressionslinjen som ställs mot den från punk­
ten med värdet TT på Y-axeln (se figur 9C). 
o -
Om man på detta sätt behandlar samtliga snitt 
inom en tätort, erhåller man en 3-dimensionell 
modell, som uttrycker sysselsättningstäthe- 
tens variationer inom tätorten och som utgör 
en del av volymen som representerar TT :s va­
riationer inom tätorten.
Efter en visuell bedömning av förfarandet i
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flera fall i undersökningsmaterialet förefal­
ler det ge ett rimligt resultat. Metoden 
tycks dock antyda ett för lågt antal syssel­
satta inom centrumområdet och därmed inom he­
la tätorten. Detta är speciellt uttalat, när 
täthetsgradienten "a" har högt numeriskt vär­
de, alltså tätheten stiger brant inom centrum­
området.
Förfarandet, antytt i figur 9B, ger då bättre 
resultat. Enligt denna metod är värdet av ST 
i centrum ST = TTq x ST%c, där ST%c är ST:s 
procentuella andel av TT i det mest centrala 
statistikområdet inom den undersökta tätorten. 
Med utgångspunkt från STq dras en kurva paral­
lellt med regressionslinjen som anger TT:s 
värdeförlopp inom tätorten. Snittet genom mo­
dellen över de sysselsattas fördelning över 
tätortsytan framgår av figur 9B.
En närmare analys av metodens innebörd har 
emellertid - i brist på tid - inte kunnat ge­
nomföras .
6. SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGENS RESULTAT
A/ Variationer av den totala befolkningstätheten 
(TT) inom tätorter av olika storlek
Den totala befolkningstäthetens variationer inom
en tätort beskrives i denna undersökning medelst
a/ värdet av TT (ett värde för varje tätort o
och tidpunkt),
b/, täthetsgradienterna (B* 1) (ett värde 
för varje snitt och tidpunkt).
I fortsättningen redovisas dessa båda förhållan­
den för de undersökta tätorterna som funktion av 
deras folkmängd. Detta görs eftersom denna under-
s,,£T + er =t t
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sökning avser att utröna om TT:s variationer in­
om tätorterna följer ett bestämt mönster i sam­
band med tätorternas utveckling och då främst i 
samband med befolkningsökning.
Tätorternas utveckling vid upphörande befolk­
ningsökning och vid eventuell befolkningsminsk- 
ning behandlas inte i denna undersökningsetapp.
Redovisning av tätortens utveckling som funktion 
av folkmängdens utveckling i tätorterna kan före­
falla vara en inkonsekvens: den sammanlagda tät­
heten av boende och sysselsatta i skilda delar 
av en tätort borde ställas i relation till det 
sammanlagda antalet boende och sysselsatta i re­
spektive tätort, och inte endast till de boendes 
antal. I de undersökta tätorterna är emellertid 
folkmängden och det sammanlagda antalet boende 
och sysselsatta mycket nära korrelerade och det 
vedertagna begreppet "folkmängd" är avsett att 
göra det lättare för läsaren att knyta an till 
och jämföra undersökningsresultaten med andra, 
tidigare genomförda studier. Skulle emellertid 
vid en fortsatt undersökning mindre tätorter - 
där det ovannämnda sambandet mellan folkmängd å 
ena sidan och det sammanlagda antalet boende + 
sysselsatta inom tätorten å andra sidan inte är 
så uttalat - komma med i betydande utsträckning 
i undersökningen, blir det nödvändigt att ange 
alla uppmätta värden som en funktion av antalet 
boende + sysselsatta i respektive tätort.
Som inledning till redovisningen av undersökning­
ens resultat visas ett urval av de befolknings- 
profiler som har analyserats inom projektet (fi­
gurerna 10-12) . Profilerna redovisar dels värdet 
av TT i form av ett histogram - indelat i ST 
(nederst) och BT (övre delen) inom varje område 
ett snitt passerar (jfr t ex figur 2F) dels två 
regressionslinjer (den översta för att uttrycka
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TT:s, den understa för att beskriva ST :s varia­
tioner som funktion av avståndet från tätortens 
centrum. Profilerna har ritats med hjälp av 
bläckspruta vid Lunds Datacentral där fil.kand 
Hans Kvist har handhaft beräknings- och program­
meringsarbetet vid genomförandet av regressions­
analysen och den grafiska redovisningen.
a/ Sambandet mellan tätorters folkmängd och TTq
redovisas i figur 13A, där diagrammens x-axel 
representerar folkmängden och y-axeln värdet 
av TT inom tätorternas centrum. I figur 13A 
visas dessa värden för de undersökta tätorter­
na för år 1970. I figur 13B har införts mot­
svarande värden för tidigare tillfällen för 
de tätorter i figur 13A där sådana uppgifter 
var möjliga att erhålla. Denna figur visar 
således dels värdet av TT i centrum av tät­
orter år 1970 dels - för några av tätorterna 
- utvecklingen av dessa värden under ett an­
tal år.
Figur 13A visar tydligt att värdet av TTq sti­
ger med avtagande hastighet som funktion av 
folkmängden. Den manuellt inpassade kurvan 
är ett försök att uttrycka sambandet. Något 
försök att översätta kurvan till numerisk form 
har inte gjorts här.
I figur 13B visas ytterligare en kurva som 
kan tänkas uttrycka sambandet mellan tätorters 
folkmängd och värdet av TTq. Med hänsyn till 
att Malmö är den enda tätort inom undersök­
ningen - och inom landet - med en folkmängd 
i denna storleksordning, är det svårt att av­
göra vilken av de båda kurvorna som bäst be­
skriver det gällande sambandet. Det är vidare 
tveksamt om 4 värden på TTq uppmätta i samma 
tätort vid 4 tillfällen kan behandlas i prin-
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cip på samma sätt som mätvärden från 4 olika 
tätorter.
Innebörden av kurvorna är att det maximala 
värdet av den totala befolkningstätheten i 
den modell som karakteriserar den rumsliga 
fördelningen av TT i en tätort (TTq) stiger 
med avtagande hastighet med ökad folkmängd.
Det förefaller som om TTq endast skulle öka 
långsamt med folkmängden vid en större folk­
mängd än 250000 personer, alternativt att TTq 
når sitt maximala värde kring ca 200000 in­
vånare för att minska därifrån med ökad folk­
mängd. Det bör dock återigen understrykas att 
kurvorna endast beskriver sambandet till en 
maximal folkmängd av ca 265000 invånare och 
att deras förlopp styrs av mätvärden från en 
enda tätort med en folkmängd överstigande 
100000 invånare.
b/ Sambandet mellan tätortens folkmängd och tät- 
hetsgradienten B'
i de undersökta tätorterna redovisas i figur 
14, där varje punkt representerar täthetsgra- 
dienten för TT ett snitt. Punkterna längs en 
vertikal linje i diagrammet representerar tät 
hetsgradienterna i de samtliga undersökta 
snitten inom en tätort. Innebörden av 6 prick 
ar visas överst. Regressionslinjerna i dessa 
figurer utgår ifrån det för respektive tätort 
beräknade värdet på TTq.
Av diagrammet framgår att någon distinkt grup 
pering av täthetsgradienterna inom en och 
samma tätort inte förekommer. Man skulle t ex 
kunna tänka sig att täthetsgradienterna i en 
tätort skulle bilda 2-3 grupper, motsvarande 
intensivt och mindre intensivt utnyttjade
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stadssektorer samt eventuellt någon övergångs­
form mellan dem. Så tycks inte vara fallet. 
Täthetsgradienterna uppvisar tvärtemot en 
tämligen jämn spridning mellan ett minimalt 
och ett maximalt värde för respektive tätort. 
Vissa extremt höga värden - t ex i fallet 
Landskrona, se regressionslinjen 1 överst - 
bör man bedöma med en viss försiktighet: 
ganska lågt värde på TTq i kombination med 
extremt högt värde på B' innebär ett extremt 
lågt värde på TT redan nära tätortens centrum. 
En granskning av dessa extrema värden visar 
också, att de härstammar från sektioner, mot 
vilka en tätorts expansion hejdats och där 
endast någon typ av bebyggelse med låg TT och 
relativt obetydlig utbredning har uppkommit. 
Dessa värden kan man inte bortse ifrån men de 
tycks främst återspegla lokala - inte minst 
topografiska - särdrag som t ex vattenfron­
tens barriäreffekt. Samma fenomen återfinns 
i Kalmar, där de båda extremvärdena på tät­
hetsgradienterna härstammar från snitt, där 
bebyggelsens expansion har hindrats av havet.
Liknande extremvärden kan emellertid iaktta­
gas t ex i fallet Borås, där det höga värdet 
på befolkningsgradienten återspeglar utebli­
ven expansion av bebyggelse i vissa riktning­
ar .
Förekomsten av dessa extrema värden förrycker 
ej helhetsintrycket, nämligen att befolknings- 
gradienterna visar en tendens att öka i värde 
med ökad folkmängd i tätorterna till en folk­
mängd i närheten av 80000 - 100000 invånare.
I tätorter överstigande denna folkmängd tycks 
befolkningsgradienterna visa en benägenhet 
att sjunka igen. Tendensen framträder ännu 
tydligare om man betraktar endast medianvär­
den på befolkningsgradienterna (figur 15).
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Observera dock att detta värde för Tomelilla, 
den minsta tätorten i undersökningen, avviker 
från denna tendens. Detta kan vara slumpmäs­
sigt, men understryker vikten av att frågan 
för småtätorternas vidkommande utredes ytter­
ligare .
Observera vidare att Malmö, den största tät­
orten i hela undersökningen uppvisar den 
lägsta spridningen när det gäller värden på 
täthetsgradienterna (se figur 14).
Den allmänna tendensen - uttryckt t ex i fi­
gur 15 - förstärkes ytterligare om man betrak 
tar utvecklingen av befolkningsgradienterna 
så som de visas i figur 16. Här visas dels 
förändring av tätorternas folkmängd, dels för 
ändring av befolkningsgradienterna i samband 
med detta. I diagrammet sammanbinder varje 
linje värden av j B' längs en och samma sek­
tion vid olika tillfällen. Trots några undan­
tag visar flertalet av befolkningsgradienter­
na en tendens att öka upp till en folkmängd 
av ca 100000 invånare, medan motsvarande vär­
den i Malmö visar en sjunkande tendens. (Ob­
servera, att ökningen av täthetsgradienterna 
år 1965 där motsvaras och kanske förorsakas 
delvis av ökningen av TT:s värde i tätortens 
centrum.)
c/ Kommentarer till regressionslinjernas förlopp
Den självklara frågan som redovisningen av de 
tidigare presenterade undersökningsresultaten 
framkallar är, hur väl regressionslinjerna 
beskriver variationerna av TT längs de valda 
radiella linjerna inom tätorterna.
Svaret erhålles bäst genom en visuell gransk­
ning av figurerna 10-12. Av figurerna framgår
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att regressionslinjernas anpassning till be­
folkningstäthetens variationer växlar betyd­
ligt. Flertalet av befolkningsprofilerna vi­
sar ett relativt jämnt förlopp från höga TT- 
värden i tätortens mitt till värden som suces 
sivt avtar mot tätorternas periferi. I dessa 
fall uttrycker regressionslinjens förlopp väl 
TT :s rumsliga variationer (se de höga R-vär- 
dena). I en del av befolkningsprofilerna åter 
kommer dock ett mönster som tycks återspegla 
tätorternas tillväxtmekanism och vilket möns­
ter bryter mot profilernas generella förlopp 
dvs avtagande tendens. Detta mönster exempli­
fieras i figur 17 med en befolkningsprofi1 
från Västerås.
Profilen för år 1960 visar ett mycket jämnt 
förlopp, med höga värden på TT i centrum som 
avtar kontinuerligt utåt. En befolkningspro- 
fil längs samma linje år 1965 visar ett radi­
kalt förändrat utseende: den jämna profilen 
avslutas med ett område med mycket högt värde 
på TT, vilket till huvuddelen utgörs av boen­
detäthet (BT) - uppenbarligen ett nyligen upp 
fört bostadsområde med hög exploateringsgrad.
År 1970 har bebyggelsen utmed den undersökta 
linjen vuxit ytterligare, nu igen med avtagan 
de TT utåt. Täthetsmönstret från 1960 uppre­
pas med andra ord, men nu med utgångspunkt 
från det högexploaterade området som tillkom 
mellan 1960 och 1965. Befolkningsprofilen för 
tanken till trädens årsringar: befolknings­
tätheten uttrycker från början ett balansläge 
i ett visst skede av en tätorts existens - 
hög TT i dess mitt som kontinuerligt minskar 
utåt. Sedan inträffar en ny tillväxtperiod 
med ånyo höga värden på TT som återigen avtar 
utåt. Skulle en ny tillväxtperiod inträffa 
skulle mönstret troligen upprepas.
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En granskning av profilerna över TT visar att 
detta mönster återkommer ofta och troligen 
är relativt lätt att beskriva även kvantita­
tivt. Det förefaller som om TT :s värde i den 
nya tillväxtzonen är relaterat till tätortens 
folkmängd och centrala täthet: ju större 
folkmängd och ju större värde på TTc, desto 
högre värde på TT i tillväxtzonen (TTf).
Det förefaller vidare som om värdet på TT i 
de områden som ligger utanför det nya tättbe­
byggda området avtar snabbare, ju mindre tät­
orten är.
Liknande tendens kan spåras i figur 18. De 
båda profilerna återger emellertid det genom­
snittliga värdet av TT och ST i 0,5 km breda 
avståndszoner, uppmätta från respektive tät­
orts centrum. Profilernas innebörd har inte 
analyserats, men tendensen från föregående 
och andra liknande profiler tycks återkomma.
Hypotesen ovan bör undersökas och verifieras. 
Detta är viktigt inte minst därför att de re­
gressionslinjer, som tillämpades här (av typ
— 3 « xTT = TT e ) inte ansluter sig särskiltx o
väl till dessa befolkningsprofiler. Hur detta 
problem kan lösas bör behandlas i den fort­
satta undersökningen. Den ovan verbalt be­
skrivna regelbundenheten innehåller dock tro­
ligen utgångspunkter till en tänkbar lösning.
Utöver iakttagelser om de enskilda befolk- 
ningsprofilernas utseende behöver följande 
påpekas.
I figur 13A skisserades TTq som funktion av 
folkmängden i tätorter medan i figur 15 visa­
des mediantäthetsgradienterna som funktion 
av tätortsfolkmängder. Om vi med utgångspunkt
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från dessa båda värden konstruerar någon 
sorts "median-befolkningsprofil" över TT för 
tätorter av olika storlek erhåller vi figur 
19. Av denna figur framgår att längs dessa 
"median-profiler" har TT högre värden i cen­
trumområden ju större en tätort är - vilket 
förefaller vara rimligt. De brantare täthets- 
gradienterna i de större tätorterna resulte­
rar däremot i en lägre täthet på ett avstånd 
större än ca 1,5 km från tätortens centrum i 
en mindre tätort än i en större (jfr t ex 
profilen för tätorten med 25000 invånare med 
d:o för 100000 invånare).
Det förefaller som om befolkningsprofilernas 
förlopp skulle återspegla främst TT :s varia­
tioner inom de centrala områdena i tätorter­
na, medan den ökning av TT som kan iakttagas 
i många tätorters yttre zoner inte återspeg­
las i regressionslinjernas förlopp på det sätt 
som deras betydelse motiverar. En tänkbar 
förklaring är att varje område ett snitt som 
passeras representeras av en punkt (se figur 
8). Eftersom statistikområdena i en tätorts 
centrala delar i regel är mindre än i dess 
yttre delar, passerar ett snitt fler områden 
i tätorternas centrum än i dess periferi. De 
centrala områdenas större antal längs snittet 
gör att regressionslinjens förlopp influeras 
oproportionerligt mycket av dessa relativt 
små, centralt belägna områden. Om detta reso­
nemang är riktigt torde man erhålla mera rätt­
visande resultat om man vid beräkning av re­
gressionslinjernas förlopp fick områdenas 
mittpunkt vägd mot motsvarande respektive om­
rådes areal t ex. Som alternativ kan tänkas 
tillämpning av annan typ av regressionslinje 
som återger dels TT :s fall från tätortens 
centrum dels den ökning av TT som kan iaktta­
gas längs de yttre delarna av många profiler
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över TT.
Två förhållanden bör dock framhållas:
a/ trots de mer eller mindre uttalade ojämn­
heterna i en del av befolkningsprofilerna 
uttrycker den tillämpade modellen huvud­
draget av flertalet av befolkningsprofiler­
na - avtagande tendens mot tätorternas ut­
kant ,
b/ det förefaller som om den totala befolk­
ningstätheten på lång sikt (mätt i decen­
nier) skulle utjämnas inom en tätort på 
ett sådant sätt, att profilerna över TT 
längs radiella linjer närmar sig en nega­
tiv exponentiell funktion. Det har iaktta­
gits av författaren vid upprepade tillfäl­
len, att de "svackor" längs profiler över 
TT som kan iakttagas - och som markerar om­
råden med låg TT, inneslutna mellan ett 
äldre område innanför med hög TT och ett 
liknande nyare område utanför - att dessa 
svackor har en benägenhet att utjämnas med 
tiden. Utjämningen kan ske utan att bebyg­
gelsen förändras. Det är tänkbart att om­
rådets bebyggelse utnyttjas intensivare 
p g a dess numera relativt sett mera cen­
trala läge. Det är även tänkbart att det 
sker en bebyggelsesanering, som ger en 
tätare bebyggelse, följaktligen högre TT. 
Man kan även tänka sig kombinationen av 
dessa båda processer som börjar t ex med 
den ena av dem och fortsätter med den andra 
förändringen.
Processen har inte studerats närmare här 
men förefaller vara riktig och bör analys­
ras i den fortsatta undersökningen.
Tendensen, att TT ökar i de växande tätorter-
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nas yttre zon, är återkommande och bör byggas 
in i en framtida prognosmodell. Processen kan 
förstärkas av att den befintliga bebyggelsen 
utnyttjas intensivare, dvs att TT ökar till 
en början utan att bebyggelsen förändras och 
sedan fortsätter denna process i samband med 
bebyggelseförnyelsen.
Det ovan skisserade förloppet är en hypotes 
och är baserad på iakttagelser och inte på 
systematisk analys.
Frågan är viktig eftersom liknande processer 
försiggår i alla växande tätorter, inte minst 
i deras centrum. Det har noterats tidigare att 
TT i tätorternas centrum växer med ökad folk­
mängd. Hur detta sker, med hjälp av vilka me­
kanismer, är emellertid inte klarlagt. Inte 
minst för konstruktion av en prognosmodell 
över tätorters befolknings- och sysselsätt- 
ningsfördelning samt för förståelsen för tät­
orters funktionssätt är detta viktigt och bör 
därför studeras vidare.
I första hand bör dock noteras att TT visar 
en tendens att öka i tätorternas yttre zoner 
efter ett markerat fall från höga värden i 
tätorternas centrum. Detta förhållande bör 
byggas in i en kommande prognosmodell.
B/ Sysselsättningstäthetens (ST) variationer inom
tätorter med olika folkmängd
visar ett mera regelbundet mönster än den totala 
befolkningstäthetens. Detta gäller såväl enskilda 
profiler över sysselsättningstätheten som vid 
jämförelse mellan sådana profiler inom en och 
samma tätort liksom vid jämförelse mellan tät­
orter av olika folkmängd. Sysselsättningstäthe­
ten som i de flesta fall når sitt högsta värde
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i tätorternas centrum faller snabbt och kontinu­
erligt mot tätorternas ytterkant. Detta förlopp 
kan i regel mycket väl approximeras med en nega­
tiv potensfunktion (ST^ = ST^ x a). De till- 
lämpade regressionslinjerna av denna typ visade 
i regel höga korrelationskoefficienter, i närhe­
ten till - 0,9 eller ännu högre. Undantaget ut­
görs i regel av någon eller ett par enstaka sek­
tioner inom olika tätorter samt sektionerna inom 
den minsta tätorten i undersökningen (Tomelilla) 
där sambandet inte var lika uttalat. Den enda 
stcrre tätort där den negativa potensfunktionen 
inte återgav sysselsättningstäthetens variatio­
ner väl för ca hälften av de undersökta profiler­
na var Örebro. Anledningen till detta bör analy­
seras senare.
Figurerna 10-12 visar exempel på såväl befolk- 
ningsprofiler, där sysselsättningstätheten avtar 
snabbt och regelbundet från tätorternas centrum 
(och där detta kommer till uttryck i hög korrela­
tionskoef ficient och nära överensstämmelse mel­
lan sysselsättningstätheten i befolkningsprofilen 
och regressionslinjen) som undantagsfall.
Sysselsättningstätheten uppvisar en regelbunden 
variation inte endast längs enskilda befolknings- 
profiler. En klar regelbundenhet kan upptäckas 
även vid jämförelse mellan enskilda profiler inom 
en och samma tätort.
Detta illustreras i figur 20A-D. I figur 20A vi­
sas exempelvis hur sysselsättningstätheten varie­
rar längs olika snitt i tätorten Malmö. Diagram­
met är enkellogaritmiskt, där den lineärt inde­
lade x-axeln representerar täthetsgradienten "a"
i sambandet ST = ST. x a medan den logarit- x 1
miskt indelade y-axeln anger värdet av ST^ (sys­
selsättningstäthetens värde 1 km från tätortens 
centrum). Varje profil över sysselsättningstät-
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heten inom tätorten representeras av en punkt, 
vars x-värde anger profilens täthetsgradient (ju 
högre absolut värde på "a" desto snabbare minskar 
sysselsättningstätheten med ökat avstånd från 
tätortens centrum) och vars y-värde visar ST:s 
värde 1 km från tätortens centrum längs samma 
snitt. Ritar man in dessa värdepar för samtliga 
undersökta sektioner i en och samma tätort på 
ett sådant koordinatsystem, visar det sig att 
dessa punkter uppträder där längs en lutande rak 
linje. Innebörden av detta torde vara att ST^ 
och täthetsgradienten "a" samvarierar inom en 
och samma tätorts olika sysselsättningstäthets- 
profiler.
Samvariationen karakteriseras av att profiler 
som visar hög sysselsättningstäthet i närheten 
av tätortscentrum (dvs 1 km från den) uppvisar 
även långsamt avtagande sysselsättningstäthet 
utåt, medan profiler som har låg ST i närheten 
till centrum regelmässigt visar snabbt minskande 
ST med ökande avstånd från centrum. De olika tät­
hetsprofilerna visar därvid en tämligen kontinu­
erlig variation mellan de båda ytterligheterna. 
Sambandet mellan och "a" för olika sektioner
inom enskilda tätorter är negativt exponentiellt 
och höggradigt korrelerat. Den approximativa be­
räkningen visar korrelationskoefficienter i när­
heten till eller över r = - 0,9.
Om man beräknar förloppet av sådana regressions­
linjer för enskilda tätorter (se figur 20) och 
sedan lägger in dessa linjer på ett och samma 
diagram, visar det sig följande (se figur 21).
De regressionslinjer som beskrivs ovan uppträder 
på ett ordnat sätt inom diagramytan i förhållan­
de till varandra på ett sätt som återspeglar re­
lationen mellan folkmängden i respektive tätort. 
Ordningen är sådan att ju större folkmängd en 
tätort har desto högre ligger dess regressions-
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linje i diagramytan. Undantaget utgörs här av 
Örebro, vars regressionslinje uppträder mellan 
motsvarande linjer för Landskrona och Kalmar med 
väsentligt lägre folkmängd. Även regressionslin­
jernas lutning visar ett visst samband med tät­
orternas folkmängd. Det finns en tendens, att 
ju större folkmängd en tätort har, desto mindre 
lutning uppvisar den ovan beskrivna regressions­
linjen i det enkellogaritmiska koordinatsystemet. 
Det finns emellertid flera avvikelser från detta 
mönster. Innan sambandet kan beskrivas i mera 
generella termer bör det följaktligen ytterligare 
studeras.
Diagrammets innebörd kan uttydas på följande 
sätt. Den sysselsättningstäthet som uppträder 1 
km från en tätorts centrum längs olika radiella 
linjer (ST^) varierar med folkmängden. Ju högre 
folkmängd en tätort har, desto högre tenderar 
värdet av ST-^ att bli.
Utöver detta gäller även följande. Antag, att vi 
undersöker sysselsättningstäthetens variationer 
i en större och i en mindre tätort. Antag vidare 
att vi har funnit en radieil linje i vardera 
tätorten, där ST^:s värde är identiskt för de 
båda sysselsättningsprofilerna. Då gäller det 
att sysselsättningstätheten avtar snabbare utåt 
(och ökar snabbare mot centrum) i den större 
tätorten än i den mindre.
Det ovan och i figurerna 20 och 21 redovisade 
sambandet är uppenbarligen svårt att beskriva 
på ett icke-matematiskt sätt. Det kan dock kon­
stateras
1/ att enskilda profiler över sysselsättnings-
tätheten, konstruerade radiellt från tät­
orternas centrum oftast visar en höggra­
dig regelbundenhet,
2/ att det tycks existera ett mycket uttalat
samband mellan samtliga enskilda profiler 
över sysselsättningstätheten i en och 
samma tätort och
3/ att detta samband tycks vara styrt av respek­
tive tätorts folkmängd.
Om det under 2/ beskrivna sambandet styrs av tät­
ortens folkmängd ensamt eller i kombination med 
andra faktorer bör undersökas i fortsättningen. 
Det förefaller emellertid som om här skulle före­
ligga inte enbart ett enkelt samband utan en hel 
hierarki av sådana mellan sysselsättningstäthet 
inom tätortsdelar, tätortsdelens geografiska 
läge (avstånd från tätortscentrum) och tätortens 
folkmängd.
De ovan beskrivna tre sambanden antyder att sys- 
selsättningstäthetens rumsliga variationer inom 
tätorter är så regelbundna, att det torde finnas 
möjligheter att förutsäga dess utveckling i sam­
band med en tätorts befolkningsutveckling. Den 
sammanfattning som har lämnats här bl a i grafisk 
form ensam tycks dock inte vara tillräcklig som 
prognosinstrument. Följande förfarande kan dock 
tänkas.
Vi studerar först en av de båda variablerna, som 
beskriver sysselsättningstäthetens rumsliga va­
riationer längs en profil, nämligen ST^. Detta 
sker i figur 22 där varje punkt representerar 
ST-^ i en radieil befolkningsprofil som funktion 
av respektive tätorts folkmängd. Enligt figuren 
visar värdet av ST^ stark spridning mellan en 
och samma tätorts olika radiella profiler men 
det finns en generell tendens nämligen att vär­
det av ST^ ökar med ökad folkmängd. Detta anges 
av de regressionslinjer som uttrycker sambandet 
mellan folkmängd och medianvärdet av ST^ i re­
spektive tätort (avbildad med en cirkel). Om vi 
antar att detta samband gäller även utvecklingen
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av enskilda befolkningsprofiler kan följande för­
farande tänkas.
Vi beräknar värdet av ST-^ vid nuläget för en ra- 
diell linje. Sedan extrapoleras detta värde li- 
neärt så att det motsvarar den framtida folkmängd 
tätorten väntas uppnå vid prognostillfället.
Därvid förutsätter vi att ST^:s värde i den en­
skilda profilen ökar i samma proportion som hos 
ST^ median. På detta sätt erhåller vi det fram­
tida värdet av ST^ för en sektion. Sedan går vi 
till diagrammet i figur 21 och söker efter läget 
för den linje som anger sambandet mellan "ST^" 
och täthetsgradienten "a" för den framtida tät- 
ortsfolkmängden. Vi uppsöker läget av den punkt 
på denna linje vars y-koordinat utgörs av det 
prognostiserade ST^-värdet. Som x-värde till 
samma punkt erhåller vi värdet av täthetsgradien­
ten "a". Därmed har vi fått värdet av de båda 
konstanterna som behövs för att beskriva täthets­
profilens framtida utseende. Förfarandet uppre­
pas för varje radieil linje inom tätorten. Re­
sultatet blir då den framtida fördelningen av ST 
inom hela tätorten.
Att sysselsättningstätheten varierar inom en tät­
ort på ett regelbundet sätt som funktion av av­
ståndet från en tätorts centrum framträdde på 
ett annat, kanske ännu mer påtagligt sätt vid 
studium av sambandet mellan sysselsättningstät­
heten inom enskilda stadsdelar (statistikområden) 
och avståndet från dessa områden till tätortens 
centrum inom Lunds tätort år 1970. (Observera 
alltså, att detta inte gällde ST:s variationer 
längs radiella linjer, utan ST:s värde inom en­
skilda områden var för sig som funktion av om­
rådets avstånd från tätortscentrum.) Därvid in­
delades statistikområden i två grupper: områden 
av renodlad arbetsplatskaraktär (t ex industri­
områden, sjukhusområden o dyl) samt övriga om-
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råden. För båda dessa grupper framräknades en 
regressionslinje av typ ST^ = ST-^ x . På detta
sätt konstruerades alltså två regressionslinjer 
för samtliga områden inom Lund: det ena för sam­
bandet mellan den genomsnittliga ST i ett område 
och dess avstånd från centrum för samtliga ren­
odlade arbetsplatsområden, den andra för samma 
samband för samtliga områden där sysselsatta och 
boende förekom blandade. Därvid visade det sig 
att de båda regressionslinjerna uppträdde som 
två nästan parallella linjer på dubbellogar it- 
miskt papper, dvs att deras täthetsgradient var 
av samma storleksordning, men att regressions­
linjen för arbetsplatsområdena låg mycket högre 
(värdet av för arbetsplatsområdena var näs­
tan tio gånger så högt som för de övriga område­
na belägna på samma avstånd från tätortscentrat). 
Med andra ord avtar sysselsättningstätheten unge­
fär med samma hastighet för renodlade arbets­
platsområden som för övriga områden, men att ar­
betsplatsområdenas sysselsättningstäthet var 
mycket högre oavsett avståndet från stadens cen­
trum. Det var anmärkningsvärt, att regressions­
linjerna framräknade på samma sätt för Lund år 
1965 hade nästan identiskt samma läge - trots 
att både de enskilda områdenas sysselsättnings- 
täthet och tätortens folkmängd har genomgått för­
ändringar. Om detta fenomen återkommer i andra 
tätorter, kan sambandet visa sig vara viktigt 
som praktiskt användbart prognosinstrument för 
att förutsäga det ST-värde som ett existerande 
eller nyutbyggt område kan väntas uppvisa.
Sammanfattningsvis kan sägas att sysselsättnings- 
täthetens variationer uppvisade en höggradig 
regelbundenhet inom enskilda tätorters yta. Den­
na regelbundenhet visade vidare ett uttalat sam­
band med respektive tätorts folkmängd. Syssel­
sättningstätheten tycks följaktligen vara väl 
lämpad som ett element i en framtida prognosmo—
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dell.
De konstaterade sambanden har även ett rent teo­
retiskt intresse - även utöver tillämpningen in­
om en prognosmodell. - Detta gäller då boendetät­
hetens variationer inom tätorter grundligt har 
studerats av forskare i många delar av världen 
medan sysselsättningstäthetens variationer inom 
tätorter i mycket mindre utsträckning utsatts 
för analys.
7/ SAMMANFATTNING
Undersökningens problem och hittills uppnådda resul­
tat kan sammanfattas på följande sätt. Undersökning­
en avsåg att utforma en prognosmodell med vilkens 
hjälp man kunde förutsäga hur befolkningen i en tät­
ort - vars fördelning inom tätortsytan i nu-läget 
är känd - kommer att vara fördelad inom den framtida 
tätortsytan efter en viss befolkningsökning. Med 
"befolkning" avses därvid inte endast den boende 
(natt-) utan även den förvärvsarbetande dagbefolk­
ningen. Om man lyckas förutsäga detta framtida för­
delningsmönster, känner man också till behovet av 
den tillväxtareal som tätorten behöver. Lyckas man 
prognostisera fördelningen av dag- och nattbefolk­
ningen var för sig över den framtida tätortsytan, 
har man erhållit väsentliga informationer om den 
framtida tätortens funktionssätt, då det gäller 
trafikmönster, servicebehov i olika tätortsdelar 
osv. Förfarandet kan också beskrivas på följande 
sätt. Med ledning av tillgängliga uppgifter kon­
struerar vi en modell som redovisar den boende och 
sysselsatta befolkningens fördelning över tätorts­
ytan vid nuläget. Sedan konstruerar vi en modell 
som är uppbyggd på samma sätt över tätorten i 
framtiden, då dess befolkning har vuxit med ett 
visst antal boende och sysselsatta. Av denna mo­
dell kan vi sedan "avläsa" vilken yta tätorten
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kommer att ha vid denna framtida tidpunkt och 
hur befolkningen kommer att vara sammansatt av 
boende och sysselsatta i tätortens olika delar.
Denna undersökning syftar till att utforma en 
metodik för framställning av sådana framtida mo­
deller över tätorter.
Ett sådant framtida utbredningsmönster kan inte en­
tydigt förutsägas, eftersom många olika tillväxt­
mönster är tänkbara. Har man däremot beslutat sig 
för ett sådant, t ex via att tillväxtriktningarna 
bestämmes, torde man kunna förutsäga - detta är 
undersökningens arbetshypotes - tätortens yta (stor­
lek) och befolkningens fördelning inom denna yta 
motsvarande det valda alternativet. Närmare preci­
serat: man torde kunna förutsäga det befolknings- 
fördelningsmönster och den utbredning mot vilken 
tätorten sannolikt kommer att tendera.
Föreliggande undersökning avsåg att studera om ut­
vecklandet av en sådan prognosmodell var möjlig.
Förutsättningen för prognosmodellens konstruktion 
var, att utvecklingen av befolkningsfördelningen 
inom tätorternas yta följde ett regelbundet mönster. 
Följaktligen inriktades denna undersökning på att 
studera hur befolkningsfördelningen förändrades in­
om växande tätorter eller hur befolkningsfördelning­
en förhöll sig i förhållande till varandra i tät­
orter med olika folkmängd.
Befolkningens fördelningsmönster och dess föränd­
ringar studerades via analys av befolkningstäthetens 
variationer inom tätorternas yta.
De viktigaste frågorna som skulle besvaras var 
A/ Hur utvecklas den sammanlagda tätheten av boende 
och sysselsatta, dvs den totala befolkningstät­
heten (TT), inom tätorternas yta i samband med
6 X3
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tätorternas befolkningsökning.
B/ Hur utvecklas den totala befolkningstäthetens 
sammansättning inom tätorternas yta i samband 
med tätortstillväxten, dvs hur utvecklas de boen­
des och de sysselsattas fördelning var för sig 
och de båda grupperna i förhållande till var­
andra .
Har vi besvarat fråga A räcker det att beskriva hur 
en av de båda komponenterna utvecklas, för att där­
igenom indirekt ange också den andra komponentens 
utveckling. Här har - till skillnad från flertalet 
av föregående undersökningar - valts att beskriva 
de sysselsattas fördelning inom tätorternas yta ge­
nom att ange, hur sysselsättningstätheten varierar 
inom ytan av tätorter med olika folkmängd.
Här skall nämnas att speciellt i tätorternas cen­
trala delar förekommer en stor grupp av sysselsatta 
som drar till sig besökande. Vid bedömning av tät­
orternas framtida aktivitetsmönster är denna grupp 
mycket betydande. I detta undersökningsskede har 
dock inte gjorts något försök att urskilja denna 
grupp. Vid den fortsatta undersökningen - speciellt 
vid konstruktion av en prognosmodell över det fram­
tida aktivitetsmönstret - bör dessa sysselsatta och 
de besök dessa drar till sig observeras och behand­
las .
Undersökningens resultat kan sammanfattas på följan­
de sätt :
A/ Utveckling av den totala befolkningstätheten (TT) 
inom tätorter.
TT :s variationer inom en tätort vid en tidpunkt kan 
beskrivas genom att man redovisar
a/ värdet av TT i tätortens centrum, 
b/ hastigheten varmed TT avtar från tätortscen- 
trat i olika riktningar dvs täthetsgradienter- 
na (se t ex figur 41 och J).
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112 osv i respektive område (i figur 2E beteck-
Dessa värden beräknas via följande förfarande. Först 
byggs en 3-dimensionell modell över dag- och nattbe­
folkningen. Modellen består av ett antal pelare, 
vars basyta utgörs av tätortens delområden (se de­
larna 1, 2 m fl i figur 2). Pelarnas höjd represen­
terar den genomsnittliga totala befolkningstätheten 
TT., TT
nad med T^, T^ osv) . Den totala befolkningstätheten 
TT utgörs av det sammanlagda antalet boende plus 
sysselsatta per ytenhet i respektive område. Model­
lens uppbyggnad för en del av en tänkt tätort visas 
i figur 2F.
Tätortens medelpunkt utgörs av det område som upp­
visar det högsta TT-värdet. Detta överensstämmer en­
ligt en tidigare undersökning (Szegö 1974) oftast 
med det funktionella centrumområdet. Från mittpunk­
ten av detta område tas en serie radiella snitt ge­
nom modellen (se figur 2G). Med hjälp av minsta 
kvadratmetoden konstrueras en regressionslinje av 
negativ exponentiell typ, som uttrycker profilens 
förlopp (se figur 2G och figur 8). Varje sådan re­
gressionslinje skär emellertid vid olika höjder den 
vertikala axeln i tätortens mitt (se A^, i figur 
8C). Därför beräknas skärningspunkternas genomsnitt­
liga höjd (TT-värde) och betecknas med TTq (se figur
8D). Från denna punkt konstrueras en ny regressions-
— B * xlinje för varje sektion av typ TT = TT e där1 ^ x o
B' är gradienten som anger hur snabbt TT minskar i 
respektive riktning (se figur 8D) och x anger av­
ståndet från tätortens mitt. Därmed erhåller vi en 
ny 3-dimensionell modell som man kan beskriva i nu­
meriska termer. Modellen påminner om ett tält som 
vilar på en enda mittstolpe och från vilken tältdu­
ken faller med olika hastighet i olika riktningar. 
Tältets mitthöjd anges av TTq. Hastigheten varmed 
tältduken (dvs TT) faller i olika riktningar anges 
av gradienten B' (ju högre absolut värde B' har 
desto snabbare fall). Genom att jämföra dessa värden 
för olika tätorter kan vi jämföra befolkningsfördel-
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ningen i dessa tätorter.
Utvecklingen av den totala befolkningstätheten inom 
tätorter studerades genom att dessa värden beräkna­
des och jämfördes dels mellan tätorter med olika 
folkmängd dels inom en och samma tätort vid olika 
tillfällen.
Resultaten visade följande:
a/ Den centrala totala befolkningstätheten växer 
först snabbt sedan med avtagande hastighet 
med ökad folkmängd. Om man betraktade den cen­
trala totala befolkningstätheten (TT ) endasto
vid år 1970 i de undersökta tätorterna, visa­
de TT en kontinuerligt växande tendens med o
ökad folkmängd. TTq:s tillväxt präglades dock 
av en starkt avtagande tendens kring en folk­
mängd på ca 250000 invånare (se figur 13A) .
Om man nu istället införde tidigare uppmätta 
värden - t ex TTq för Malmö 1947, 1960 och 
1965 - på samma diagram - uppnådde TTq sitt 
maximala värde mellan en tätortsfolkmängd av 
150000 och 200000 invånare och avtog sedan 
(se figur 13B).
Tills vidare förefaller den första beskrivningen 
vara mera rättvisande. Det är tveksamt om befolk­
ningstätheten i en och samma tätort vid olika tid­
punkter kan jämställas med olika tätorters egenska­
per vid ett och samma tillfälle. Frågan bör dock 
undersökas i fortsättningen.
b/ Täthetsgradienterna, dvs hastigheten, varmed
den centrala totala befolkningstätheten (TT )o
avtar i olika riktningar, visade följande
egenskaper. I den minsta och den största av
de undersökta tätorterna avtog TT med i storto
sett samma hastighet i olika riktningar. I de 
övriga tätorterna visade täthetsgradienten B' 
mycket kraftig spridning från låga värden 
(långsamt avtagande TT mot tätorternas peri-
feri) mot mycket höga värden (extremt snabbt 
avtagande TT) (se figur 14). Den troliga för­
klaringen är att inom denna kategori tillväxte 
tätorterna med olika hastighet i olika rikt­
ningar, vilket gav upphov till de stora olik­
heterna. Om man studerade medianvärdena på be- 
folkningsgradienterna, visade täthetsgradien- 
ten en tendens att växa med avtagande hastig­
het vid ökad folkmängd till ca 150000 tätorts- 
invånare för att därefter minska (se figur 
15) .
De under a/ och b/ beskrivna utvecklingsprocesserna 
tillsammans innebär att utnyttjandeintensiteten 
(uttryckt i TT) ökar i tätortens centrum med ökad 
folkmängd till en tätortsfolkmängd av minst 100000 
invånare men att även täthetsgradienten samtidigt 
ökar. Följden av denna samtidiga utveckling skulle 
vara, att TT i tätorternas yttre zoner skulle vara 
lägre i en tätort med t ex 100000 invånare än i en 
med 75000 (se figur 19). Resultaten tycks just i 
detta avseende inte vara riktiga. En granskning av 
regressionslinjernas förlopp antyder, att de väl 
återger utvecklingen i tätorternas centrum, medan 
beräkningsförfarandet inte är lika väl lämpat för 
att återge utvecklingen i de yttre tillväxtzonerna. 
Förklaringen till detta kan bl a vara följande.
Under relativt långsamma tätortstillväxtperioder 
utvecklas TT i enlighet med en negativt exponentiell 
funktion, dvs TT avtar kontinuerligt från tätorts- 
centrum och utåt. När sedan en period av snabbare 
tätortstillväxt inträder, ökar plötsligt TT i de 
nytillkomna yttre tätortsdelarna för att så småning­
om avta igen (se figur 17 och 18). Denna karakteris­
tiska "årsringstillväxt" kommer endast i otillräck­
lig utsträckning till uttryck i den tillämpade mo­
dellen. (Observera, att figur 18 återger det genom­
snittliga värdet av TT och ST inom koncentriska av-
ståndszoner med 1/2 km:s intervall, medan figur 17
ger TT och ST längs en radiell linje.) Beräknings- 
förfarandet bör följaktligen modifieras på ett sätt 
som medger att de periodiskt återkommande ökningar­
na av TT kan återges med hjälp av den tillämpade 
modellen. Samtidigt ber det framhållas, att tätor­
ters täthetsutveckling på lång sikt tycks tendera 
i en riktning som kan återges med en negativt expo­
nentiell funktion. Är det verkligen så - och mycket 
tyder på det - så utgör de "årsringsvisa" täthets­
ökningarna på lång sikt "störningsmoment" som utjäm­
nas av utvecklingen. En väl utformad modell bör 
kunna återspegla båda dessa drag samtidigt.
B/ Utveckling av sysselsättningstätheten (ST) inom 
tätorternas yta.
De sysselsatta visade i samtliga av de undersökta 
tätorterna en stark koncentration kring tätorternas 
centrala delar, vilken sedan minskade snabbt med 
ökat avstånd. Detta täthetsmönster beskrevs väl av 
en negativ potensfunktion (ST = ST^ a). Funktio­
nens värde är obestämt i tätortens mitt (centrum). 
Därför anges dess förlopp dels med sysselsättnings- 
täthetens värde 1 km från tätortens centrum samt 
med hjälp av gradienten "a". Ju högre numeriskt (ab­
solut) värde "a" intar, desto snabbare faller vär­
det av ST utanför 1 km:s gränsen från centrum och 
desto snabbare stiger det innanför.
Analys av täthetsprofiler över sysselsättningstät­
heten längs radiella linjer riktade från tätorter­
nas centrum visar följande egenskaper.
a/ Den negativt exponentiella funktionen STx =
= ST-^ x ' 3 beskriver mycket väl sysselsätt- 
ningstäthetens variationer längs enskilda lin- 
jer som utgår ifrån tätorternas centrum, 
b/ Undersöker man sysselsättningstäthetens varia­
tioner längs ett flertal radiella linjer inom 
en och samma tätort och uttrycker deras för­
lopp med hjälp av den ovannämnda funktionen,
visar sig följande. Vi representerar varje 
täthetsprofil med värdet av ST^ och "a" för 
just den profilen och avsätter detta värdepar 
i ett enkellogaritmiskt nät ST^ som funktion 
av "a" - och således representerar varje sys- 
selsättningsprofil med en punkt. - Gör vi så, 
uppträder alla punkter som representerar pro­
filerna över sysselsättningstätheten inom en 
och samma tätort i mycket nära anslutning 
till en rak linje (se figur 20). 
c/ Om man undersöker sysselsättningstäthetens 
variationer längs radiella linjer i tätorter 
med olika folkmängd, visar sig följande. Ju 
större tätortens folkmängd är, desto högre 
ligger den linje som uttrycker sambandet mel­
lan alla sysselsättningstäthetsprofilernas 
ST^- och "a"-värden inom tätorten. Även lut­
ningen av dessa linjer tycks ha samband med 
folkmängden, men detta samband behöver stude­
ras ytterligare, innan det kan preciseras.
(Se figur 21.)
Bara en av de undersökta tätorterna bröt markant 
mot denna regelbundenhet (dock bildade även inom 
denna tätort alla värdeparen ST-^ och "a" en rak 
linje). Den exakta innebörden av den ovan beskrivna 
regelbundenheten är svårt att sammanfatta på ett 
enkelt sätt. Det bör dock noteras att här tycks 
föreligga en hel hierarki av regelbundenheter. Inte 
bara de enskilda täthetsprofilerna över ST visar 
en uttalad och konsekvent återkommande regelbunden­
het, utan det finns ett uttalat samband även mellan 
sådana enskilda, i sig regelbundna profiler inom 
samma tätort. Denna regelbundenhet visar ett utta­
lat samband med tätortens folkmängd.
Undersökningens arbetshypotes - att tätortens be- 
folkningsfördelning utvecklas regelbundet som en 
funktion av folkmängden - har således bekräftats 
av undersökningens resultat, i speciellt hög grad
vad beträffar utvecklingen av ST inom tätorters yta.
Det behövs emellertid fortsatt arbete för att sam­
banden skall kunna beskrivas med full precision, 
dess innebörd helt klarläggas för att den skall kun­
na läggas till grund för en praktiskt fungerande 
prognosmodell.
Vid bedömning av föreliggande undersökningsresultat 
bör det dock nämnas, att det representerar endast 
sammanlagt 2,5 månaders forskararbete.
2Mätetalet "det specifika ytbehovet" (= m tätortsyta 
per personenhet, där varje boende och sysselsatt ut­
gör en personenhet) har utnyttjats även i praktiskt 
planeringssammanhang, nämligen vid planeringen av 
tätortsstrukturen i Lunds kommun (bilaga 1). Uppgif­
ten gällde att fördela befolknings- och sysselsätt­
ningsökningen på ett sådant sätt mellan kommunens 
tätorter, att man uppnådde så gynnsamma levnadsvill­
kor som möjligt för kommunens invånare, samtidigt 
som man i största möjliga utsträckning skonade den 
högklassiga jordbruksmarken och grönområdena inom 
kommunens yta. Uppgiften ledde fram till en flexibel 
planlösning via ett planeringsförfarande som möj­
liggjorde en fortlöpande dialog mellan beslutsfat­
tarna och planerande tjänstemän under arbetets samt­
liga moment.
Arbetet utgick ifrån en antagen befolkningsökning 
inom kommunen med 10000 invånare fram till 1990 
samt en motsvarande ökning av sysselsättningen. Be­
folkningsökningen fördelades mellan kommunens tät­
orter enligt sex olika alternativ, där alternativ 
0 var det mest "konservativa" (följde den hittills 
rådande fördelningen av befolkningsökningen), medan 
alternativ fem bröt mest "radikalt" mot den hit­
tills konstaterade utvecklingen (de befintliga tät­
orternas befolkningstillväxt stoppades nästan helt 
och nya småbyar föreslogs som delar av ett nytt
gynnsammare uppbyggt tätortssystem, se figur 1 och 
7 i bilaga 1). De övriga - mera realistiska för­
slagen bildade övergång mellan dessa ytterligheter.
På motsvarande sätt fördelades sysselsättningsök­
ningen - i syfte att uppnå balanserade tätorter med 
mindre utpendling än hittills.
För varje tätort erhölls på detta sätt antalet bo­
ende och sysselsatta för framtiden. För samtliga 
tätorter uppskattades sedan det framtida specifika 
ytbehovet dvs ytbehovet per boende och per syssel­
satt som inbördes var definitionsmässigt lika. Upp­
skattningen skedde via trendanalys, där det har 
konstaterats att kommunens "stora" tätort Lund vi­
sade kontinuerligt ökande, de mindre tätorterna 
däremot sjunkande specifikt ytbehov (se figur 5 i 
huvudframställningen). Den observerade trendutveck­
lingen kombinerades sedan med framtidsbedömningar 
och målsättningar man önskade uppnå. Dessa faktorer 
tillsammans gav det framtida specifika ytbehovet. 
Arealbehovet för tätorterna erhölls enligt formeln
Tätortsyta = (antalet boende + antalet syssel­
satta) -J^ggg X (specifikt ytbehov) ^ggg-
Arealbehov för tätortens utbyggnad =
= tätortsyta (beräknad) ^ggQ - tätortsyta lg75-
Det erhållna måttet granskades sedan ur rimlighets- 
synpunkt och redovisades schematiskt som del av de 
tänkbara utbyggnadsytorna (generalplaneytorna) per 
tätort. De sistnämnda representerades av en kvadrat 
på kartor och på sammanställningar (figurerna 2-8 
i bilaga 1), medan utbyggnadsområdena redovisades 
som skrafferade delar av dessa ytor.
Vid utvärderingen av varje alternativ beaktades re­
spektive alternativs följder för kommunens invånare
och deras levnadsvillkor samt för grönområdena och 
åkerjorden i kommunen, men det skedde också en tek­
nisk-ekonomisk rimlighetsbedömning.
Dessa planer innehöll emellertid flera osäkerhets­
moment. Man var osäker dels om man skulle lyckas 
etablera nya arbetsplatser i önskad utsträckning i 
småtätorterna, dels om utvecklingen av det speci­
fika ytbehovet skulle ske så gynnsamt som man för­
modade vid den första beräkningsomgången.
Följaktligen beräknades arealbehovet för flera un­
deralternativ för de två huvudalternativen, som un­
der diskussionerna framträdde av de ursprungliga 
sex som realistiska. Vid beräkning av dessa under­
alternativ utgick man dels ifrån olika grad av 
planuppfyllelse (framgång) när det gällde etable- 
ring av nya arbetsplatser (se figur 9) dels ifrån 
olika utveckling av det specifika ytbehovet. Därvid 
beaktades möjligheten att det specifika ytbehovet 
skulle bli högre än det antogs först. På detta sätt 
erhölls åtta underalternativ på arealbehov för var­
je tätort och huvudalternativ. (Fyra underalterna­
tiv motsvarade sysselsättningsutvecklingen, se fi­
gur 9 och två underalternativ till var och en av 
dem motsvarande utvecklingen av det specifika ytbe­
hovet, alltså åtta underalternativ för varje huvud­
alternativ . )
För att göra resultaten gripbara redovisades för 
varje tätort det lägsta och det högsta alternati­
vet av dessa åtta (se figurerna 10 och 11 i bilaga 
1). Dessa värden angav det lägsta respektive högsta 
arealbehovet som enligt de givna förutsättningarna 
kunde väntas uppstå under planeringsperioden vid 
varje tätort. Ytorna redovisades först schematiskt 
som del av generalplaneytor intill varje tätort 
(generalplaneytorna visades i form av kvadrater) 
men lades sedan ut på en karta för att konkretisera
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planens innebörd. På kartorna redovisades återigen 
den minsta och största tänkbara omfattningen av ut­
byggnad intill respektive tätort. Därmed angavs 
ramarna för den planberedskap man rimligtvis borde 
hålla.
Begreppet "specifikt ytbehov" utnyttjades således 
vid tillämpning av en flexibel planeringsform, som 
gav alternativa planeringsramar. Planeringssättet 
visade sig vara lämpligt vid en dialogarbetsform 
mellan beslutsfattare och planerande tjänstemän i 
kommunala sammanhang.
Undersökningen kan slutsummeras i det följande:
Inom undersökningen utvecklades en metodik för jäm­
förande studium av den totala befolkningstäthetens 
och - som del därav - sysselsättningstäthetens va­
riationer inom tätorters yta som funktion av tät­
orternas folkmängd. Metoden tillämpades på åtta 
tätorter. Analys av de erhållna resultaten visar 
att det existerar klart samband mellan den boende 
och förvärvsarbetande befolkningens fördelning inom 
tätortens yta - uttryckt i form av täthetsvariatio­
ner - och storleken av befolkningen i respektive 
tätort. Det torde därför vara möjligt att utveckla 
den prognosmodell som föreliggande projekt syftar 
till att kosntruera. Förutsättningarna för detta 
är dock att denna förundersökning fullföljs.
Programmet för detta arbete torde omfatta:
1/ Finslipning av arbetsmetodiken för analys av 
täthetsvariationerna inom tätorten p g a före­
liggande förundersöknings resultat.
2/ Fördjupad analys av det insamlade (och här endast 
i huvuddrag analyserade) materialet.
3/ Tillämpning av metodiken på ytterligare tätorter 
för att få större allmängiltighet för resulta­
ten .
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4/ Sammanfattning av analysresultaten i form av en 
prognosmodell.
Avslutningsvis bör framhållas att undersökningens 
resultat i dess enklare form redan har utnyttjats 
i praktiskt sammanhang vid översiktlig tätorts 
(-struktur) planering och har fått ett positivt 
mottagande.
Bilaga 1
utgör utdrag ur "Förslag till tätortsstrukturplan för 
Lunds kommun, Remissupplaga".
Tätortsstrukturplanen har utarbetats under ledning av 
kommunstyrelsens ledningsgrupp för kommunplanering un­
der medverkan av dess arbetsgrupp. Huvuddelen av ar­
betet bedrevs vid Stadsarkitektkontorets generalplane- 
avdelning under ledning av generalplanearkitekt Bengt 
Jonsson.
Föreliggande utdrag har utarbetats av Janos Szegö och 
slutredigerats av sekreteraren vid kommunstyrelsens 
ledningsgrupp Bengt Emilsson.
Tätortsstrukturplanen avslutas med en serie kartor 
som visar den största respektive minsta tänkbara ut­
byggnaden av respektive tätort. Av dessa kartor visas 
här endast två som exempel.
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III/ UTREDNINGENS UPPLÄGGNING
I de planeringstal för Malmöhus län som statsmak­
terna bestämt räknas med en i stort sett oföränd­
rad folkmängd fram till 1985. I länsplaneringen 
har uttalats målsättningen att sprida sysselsätt­
ning och befolkning till länets inre och östra 
delar. Någon större befolkningsökning i sydvästra 
Skåne ger denna målsättning inte plats för. Under 
de senaste åren har invånarantalet i Malmöregio­
nen stagnerat. Även Lunds kommun har numera en i 
förhållande till tidigare liten folkökning. Med 
hänsyn till dessa förhållanden har en befolknings­
ökning under planeringstiden med 10.000 invånare 
bedömts som mest sannolik varför beräkningar av­
seende ökning med 15.000 inte utförts. Även en 
ökning med 10.000 personer fram till 1990 kan mot 
bakgrund av vad ovan sagts vara en alltför opti­
mistisk bedömning. Möjligen nås ett sådant befolk­
ningstal först en bit in på 1990-talet.
I undersökningen koncentreras intresset till kom­
munens fem största tätorter: Lund, Södra Sandby, 
Dalby, Veberöd och Genarp. I tätorten Lund inräk­
nas härvid de angränsande tätorterna Vallkärra- 
torn och Stångby. Den bebyggelse som eventuellt 
kan tillkomma i Hällestad och Revingeby betraktas 
som komplement till respektive Dalby och Södra 
Sandby tätorter.
Befolkningsökningen 10.000 och motsvarande ök­
ning av arbetsplatsernas antal fördelas i olika 
kombinationer mellan ovanstående tätorter. Med 
hänsyn till hittillsvarande relation mellan be­
folkningsantal och antalet sysselsatta beräknas 
en folkökning med 10.000 åtföljas av en ökning av 
antalet sysselsatta med 5.000.
En bedömning göres hur de olika alternativen sva­
rar mot de riktlinjer som kommunstyrelsen angivit
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för arbetet. Vid denna bedömning sättes kravet 
på allsidighet framför kravet på exakthet i en­
skildheter .
Med tanke på de fysiska restriktioner som tätor­
ternas utbredning begränsas av har betydande vikt 
lagts på beräkning av det arealbehov som uppstår 
i de enskilda tätorterna som följd av olika till­
växttakt. Detta problem illustreras med hjälp av 
vidstående karta 1. Denna visar intill varje tät­
ort med kraftigt streckade gränser de områden 
vilka enligt stadsarkitektkontorets bedömning är 
tänkbara för utbyggnad (generalplaneområden).
Kommunens planering fram till 1990 kan antas ta 
endast delar av dessa områden i anspråk.
En av tätortsstrukturplanens huvuduppgifter är 
att uppskatta hur stor del av dessa ytor som be­
höver byggas ut fram till 1990 i samband med för­
verkligandet av olika tänkbara utbyggnadsalterna­
tiv och på vilket sätt denna utbyggnad kan komma 
i konflikt med andra markanvändningsintressen. 
Eftersom beräkningarna inte kan göras exakta av­
ser studiet närmast att uppskatta det största 
respektive det minsta arealbehov som kan väntas 
uppstå i anslutning till varje utbyggnadsalterna­
tiv inom var och en av tätorterna.
Samtliga tänkbara alternativ för tätortsutbyggnad 
kan tänkas vara placerade längs en linje, en ska­
la vars ena ändpunkt utgörs av en lösning, som 
helt accepterar och fullföljer den hittillsvaran­
de utvecklingen (se A i figur 1A). Skalans andra 
ändpunkt utgörs av ett alternativ, som innebär en 
mycket radikal förändring av tätortsstrukturens 
utveckling. Detta alternativ kan exempelvis inne­
bära, att den areella tillväxten av samtliga 
existerande tätorter stoppas och all areell till­
växt koncentreras till en enda ny tätort. Det
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sistnämnda förslaget är ett extremfall och gör 
inte anspråk på att betraktas som realistiskt.
De lösningar som i Lund-s kommun är tänkbara för 
tätortsutbyggnad och som ligger mellan dessa 
ytterligheter kan indelas i 3 grupper.
Nyckelordet för första gruppen är "att fortsätta".
Hit hör alla lösningar .som i huvudsak accepterar 
den hittillsvarande fördelningen av den befolk­
ningsmässiga och därmed areella tillväxten mellan 
olika tätorter (se cirklarna markerade med 0 och 
1 i figur 1 B).
Den andra gruppen av lösningar kan betecknas med 
nyckelordet "att modifiera". Hit hör alla lös­
ningar, som bygger på den nuvarande fördelningen 
av tätorter, men satsar på en eller två av tät­
orterna och ökar dess/deras betydelse jämfört med 
de andra tätorterna. Tätortstrukturen modifieras 
med andra ord (alternativen 2 och 3 i figur 1 B).
Den tredje gruppen utgörs av lösningar, där nya 
element - helt nya bebyggda områden utanför de 
existerande tätorterna - införs i tätortssystemet 
som därigenom "kompletteras". Det mest extrema 
fallet av dessa är den förut nämnda lösning, där 
all tätortstillväxt koncentreras till en helt ny­
bildad tätort.
I fortsättningen visas några lösningar, som intar 
olika lägen längs den ovannämnda skalan. För- 
och nackdelarna av varje lösning kommer sedan att 
diskuteras. De presenterade lösningarna är av­
sedda att ge en uppfattning om ramen för tänkbara 
lösningar, ge förutsättningar för att ringa in 
den typ av lösningar som förefaller ge den bästa 
samlade effekten och/eller inspirera till nya
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alternativa lösningar.
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IV/ FÖRSLAG TILL ALTERNATIVA TÄTORTSSTRUKTURER
Den första gruppen av de redovisade alternativen, 
alt 0 och 1, se figur 1 - utgörs av förslag som 
syftar till att bibehålla den rådande tätorts- 
strukturen med Lund som den dominerande tätorten 
inom kommunen, ensamt utrustad med mångsidigt ut­
bud av service och arbetstillfällen. Följaktli­
gen - liksom under andra hälften av 1960-talet - 
tillfaller huvuddelen av befolkningsökningen tät­
orten Lund medan Dalbys och Södra Sandbys befolk­
ningsökning är betydligt mindre och Veberöds och 
Genarps är små (se figur 1C).
Lunds folkökning blir ca 470 personer per år i 
alternativ 0 och 400 i alternativ 1. Genomsnitt­
ligt under 1970-talets första hälft ökade tätor­
ten med ungefär 560 personer. Alternativen inne­
bär alltså en långsammare befolkningsutveckling 
framöver under planeringsperioden. I alternativen 
antas befolkningen i Södra Sandby öka med 100 
personer per år fram till 1990 mot ca 300 under 
1970-talets början. Motsvarande siffror för Dal­
by är ökning i alternativ 0 med ca 35 och i al­
ternativ 1 med 100 personer mot ca 160 under pe­
rioden 1971-75. Veberöds och Genarps genomsnitt­
liga befolkningsökning under planeringsperioden 
blir ca 35 per år mot en ökning för Veberöd på 
ca 320 personer och för Genarp på ca 150 årligen 
under perioden 1971-75.
Sysselsättningsökningens huvuddel koncentreras 
till Lund och de andra tätorterna tilldelas i 
stort sett endast sysselsatta med serviceuppgif­
ter för den lokala befolkningen. Den sistnämnda 
inriktningen mildras enligt alt 1, där både Södra 
Sandby och Dalby härutöver får 400 sysselsatta 
med produktion av varor och tjänster för en 
större marknad (se figur ID).
Den andra gruppen av alternativ (nr 2-4) avser 
att modifiera det tätortssystem som har uppkom­
mit genom den tidigare inträffade koncentratio­
nen av befolknings- och sysselsättningsutveck­
ling till Lund.
Befolkningsökningen i Lund planeras uppgå till i 
alternativ 2 ca 200 personer per år, alternativ
3 ca 65 personer per år medan i alternativ 4 räk­
nas med oförändrad folkmängd fram till 1990. 
Däremot beräknas årliga ökningar av befolkningen 
i Södra Sandby och Dalby med ca 200 per år, vil­
ket för Södra Sandby innebär ca två tredjedelar 
av tillväxten 1971-75 och för Dalby en något 
kraftigare tillväxt än under dessa år. I alter­
nativ 3 som innebär en befolkningsökning med 
5.000 personer i Dalby under planeringsperioden 
blir den planerade årliga ökningen där ca 330 
personer, vilket är dubbla ökningstakten i jäm­
förelse med början av 1970-talet. I alternativ
4 beräknas genomsnittliga befolkningsökningar 
med i Veberöd ca 150 personer och i Genarp ca 80 
personer. Alternativet innebär för dessa tätorter 
hälften av ökningstakten under 1971-75. I alter­
nativen 2 och 3 är ökningstakten i Veberöd och 
Genarp under planeringsperioden endast 35-50 per­
soner per år. Genom att understödja befolknings­
ökningen i de mindre tätorterna - främst i Dalby 
men även i Södra Sandby - kan skapas större, i 
servicehänseende bättre utrustade tätorter, som 
kan bilda sekundära centra inom kommunen vid si­
dan av Lund. Dessa sekundära centra erbjuder öka­
de servicemöjligheter för befolkning och närings­
liv och blir härigenom attraktiva lokaliserings­
orter för företag och ger arbetstillfällen å bo­
stadsorten för invånarna i de östra kommundelar­
na .
För att uppnå dessa syften omfördelas sysselsätt-
ningsökningen från Lund mot de mindre tätorterna 
och då företrädesvis till Dalby och i andra hand 
Södra Sandby men enligt alt 4 även till Veberöd.
Som komplement till övriga alternativ presente­
ras också ett alt 5. Enligt detta skall huvudde­
len av befolkningsökningen koncentreras i 3 ny- 
etablerade småbyar (pärlbandet) mellan Dalby och 
Veberöd. Dessa skulle få en god boendestandard, 
nära anslutning till grönområden och god lokal­
service .
Befolkningsökningen och sysselsättningsökningen 
i de 5 tätorterna enligt de olika alternativen 
framgår av tabell 7 samt av figur 1 C och 1 D. 
Arealbehov vid alternativ 0-5 redovisas i kar­
torna figurerna 2 till 7. Dessa skisser visar 
dels de redan existerande tätortsytorna (pricka­
de ytor) dels möjliga generalplaneytor. Dessa 
ytor avgränsas på skisserna med kraftiga strecka­
de gränser. Vid redovisning av de olika försla­
gen anges hur stor del av dessa generalplaneytor 
som behöver byggas ut i anslutning till respek­
tive förslag. I denna utredning behandlas emel­
lertid inte planeringen av de enskilda tätorter­
na närmare. Följaktligen redovisas inte heller 
vilka delar av generalplaneytor som skall byggas 
ut. För att kunna göra så redovisas generalplane- 
områdena i var och en av tätorterna i form av en 
kvadrat vars yta är lika stor som generalplane- 
områdena tillsammans i respektive tätort. Kvad­
raten intill Södra Sandby (se figur 2) - vars
konturer redovisats med grova streckade linjer 
liksom generalplaneområdenas gränser pa kart-
2skissen har således en yta motsvarande 3,3 km . 2Enligt alternativ 0 behöver man bygga ut ca 1 km
tätortsyta (se siffran nedanför kvadraten). Den
2 .. .del av kvadraten, som motsvarar 1 km har följ­
aktligen skrafferats och omgivits med heldragna
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Tabell
Alter­
nativ
7
Lund S Sandby Dalby Veberöd Genarp
FOLKMÄNGD (1970-11-01; 1975-01-01)
52 359 2 549 2 948 1 505 1 481
54 500 3 891 3 775 2 586 2 183
BEFOLKNINGSÖKNING (S: A +10 000)
+ 7 100 + 1 500 + 500 + 500 + 400
+ 6 000 + 1 500 + 1 500 + 500 + 500
+ 3 000 + 3 000 + 3 000 + 500 + 500
+ 1 000 + 2 500 + 5 000 + 750 + 750
0 + 3 000 + 3 500 + 2 250 4-1 250
0 + 2 000 0 0 0
ANTAL SYSSELSATTA (197 0-11--01)
29!551 527 794 404 302
SYSSELSÄTTNINGSÖKNING ( S : A + 5 000)
+ 3 920 + 550 + 150 + 250 + 130
+ 3 200 + 700 + 700 + 200 + 200
+ 2 400 + 1 100 +1 100 + 200 + 200
+ 1 400 + 1 000 + 2 000 + 350 + 250
+ 1 000 + 1 300 + 1 700 + 650 + 350
+ 1 500 + 700 +1 000 + 600 + 400
"Pärl­
bandet"
+2x3 000 
+ 2 000
+2x300
200
800
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linjer. Den skrafferade ytan ger således en di­
rekt bild av hur stor markyta som behöver tagas 
i anspråk i anslutning till var och en av tät­
orterna (eftersom ytan finns redovisad i kartans 
egen skala). På samma gång får man en uppfatt­
ning om hur stor andel denna yta utgör av hela 
generalplaneytan i tätorten, d.v.s. hur stor del 
av den tillgängliga ytan ett utbyggnadsalterna­
tiv tar i anspråk.
Innebörden av alternativ 0, uttryckt i befolk­
ningsökning per tätort finns redovisad t.v. ne­
danför kartan. Figuren är en upprepning av figur 
1 C och pilen utpekar det alternativ vars ytmäs- 
siga konsekvenser kartan redovisar.
En jämförelse mellan alternativen 0-5 visar hur 
ytbehovet i kommunens mindre tätorter ökar paral­
lellt med att befolknings- och sysselsättningsök­
ningen koncentreras mer och mer till dessa.
Denna förskjutning av arealanvändning sammanfat­
tas i figur 8 som i form av kvadrater redovisar 
generalplaneytor och med skraffering - liksom 
tidigare - de ytor som tages i anspråk enligt ett 
visst alternativ.
Kvadraterna i en rad representerar storleken av 
de olika tätorternas generalplaneytor. Den skraf­
ferade delen av kvadraten visar hur stor del av 
dessa ytor som utnyttjas enligt respektive alter­
nativ .
Kvadraterna längs en kolumn representerar gene- 
ralplaneytorna i en och samma tätort (följaktli­
gen är de lika stora) medan den skrafferade ytan 
varierar motsvarande utbyggnaden enligt de olika 
alternativen.
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V/ UTVÄRDERING AV ALTERNATIVEN 
Värderingsgrunder
Diskussioner pågår och har pågått länge i teori 
och praktisk politik hur en välfärdsmässigt opti­
mal lokalisering av befolkningen i ett land eller 
en region ska se ut. Av den omfattande debatten 
har ännu inte kommit ut resultat som kan använ­
das i praktiken.
De mål för den framtida tätortsstrukturen som an­
givits av kommunstyrelsen får därför anses vara 
närmast en sammanfattning av allmänt accepterade 
synpunkter i denna fråga. Dessa kan sägas vara:
A. Att skapa gynnsammare bostadsvillkor för in­
vånarna .
B. Att spara på naturresurser.
C. Att uppfylla kraven under A och B på ett eko­
nomiskt och tekniskt lämpligt sätt.
Några gemensamma mätetal kan i de flesta fall 
inte uppställas varför avvägningen av de olika 
delmålens betydelse i planen blir ett resultat 
av politiska värderingar.
Gynnsamma levnadsvillkor har ansetts vara
1. Tillgång till arbete på bostadsorten eller
på annan ort med goda förbindelser (kollekti­
va transportmedel) till bostadsorten.
2.. Tillgång till kvalificerad service på bostads­
orten eller på annan ort med goda förbindel­
ser till bostadsorten

3. Tillgång till lokal service på själva bostads­
orten. Såväl den lokala som den mera kvalifi­
cerade servicen bör ha en inriktning som till­
fredsställer en ur ålderssynpunkt varierad be­
folknings behov och därigenom bidrar till dess 
uppkomst.
4. God bebyggelsemiljö som innebär bl.a. arkitek­
toniskt väl, helst rikt gestaltad miljö vars 
fysiska utformning överensstämmer med ortens 
storlek. Bebyggelseutformningen skall upp­
fylla elementära krav på trafiksäkerhet, sam­
hällsservice m.m., men utöver detta få en ut­
formning, som ger identitet åt samhället, un­
derlättar orienteringen där och därigenom ska­
par känslan av trivsel och trygghet åt invå­
narna .
5. Samhällena skall innehålla anläggningar för 
rekreation och fritid (idrottsanläggningar, 
grönytor m.m.) och helst ha tillgång till 
strövområden i nära anslutning till bebyggel­
sen .
Att spara på naturresurser innebär
1. Värna om - d.v.s. inte bebygga - de ur jord- 
brukssynpunkt värdefulla ytorna.
2. Att inte inkräkta på de ur rekreationssynpunkt 
värdefulla grönområdena.
De olika restriktionerna för tätorterna i dessa 
avseenden angavs ovan i avsnittet "Förutsättning­
ar" och sammanfattas i karta 2. Denna skiss, vi­
sar utbredningen av jordbruksmark i klass 8-10 
inom kommunen (se gränslinjen) . Den visar vidare 
utbredningen av allemansrättslig mark vilken be­
dömts vara värdefull för friluftslivet.
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KARTA 2
Tätorternas yta redovisas i relation till de 
ovannämnda 2 områdeskategorierna. (Svart yta: 
existerande tätortsyta. Område omgivet med kraf­
tig, streckad linje: generalplaneyta).
Skissen visar att Lunds utbyggnad kolliderar med 
den "goda jorden" - en välkänd konflikt.
Södra Sandbys generalplaneytor kolliderar endast 
i mindre utsträckning med de värdefullaste jord­
bruks- och friluftsområdena.
Dalby som likaledes ligger i gränszonen mellan 
de båda inkräktar i mindre utsträckning i hög­
klassig jordbruksmark. En ganska stor del av dess 
generalplaneyta utgörs av allemansrättslig mark 
och gränsar till sådana områden. Närheten till 
strövområden utgör en betydande tillgång för tät­
ortens nya invånare, men storleken av denna yta 
- ifall den utbygges i betydande utsträckning - 
kan på samma gång utgöra ett betydande visuellt 
intrång i landskapet. Frågan diskuteras vidare i 
nästa avsnitt.
Veberöds generalplaneområde berör ej de bästa 
jordbruksarealer men ligger delvis på och grän­
sar till allemansrättslig mark. För- och nack­
delar av detta är liknande som i Dalby.
Genarps generalplaneområde slutligen berör den 
"goda jorden" men endast inom en mycket liten 
yta .
Ett speciellt problem utgör skyddet av landskaps­
bilden. Några av de föreslagna utbyggnadsalterna­
tiven innebär att sammanhängande bebyggelse upp­
förs inom relativt stora områden, visserligen 
utanför, men i nära anslutning till rekreations­
områden och andra grönområden. Tätorterna som på
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detta sätt skulle byggas ut omges i flera fall 
av påfallande tilltalande landskapsavsnitt. Deras 
skönhet utgör en viktig tillgång både för invå­
narna som bor i tätorterna och för dem som besö­
ker friluftsområdena i närheten för att rekreera 
sig. I föreliggande utredning behandlas frågan 
om intrång på god åkerbruks jord och på ur fri­
luftslivets synpunkt värdefulla områden - om in­
trånget består av att sådant område bebygges.
Det visuella intrånget, d.v.s. förändringen av 
landskapsbilden som följd av uppförande av nybe­
byggelse behandlas däremot endast antydningsvis 
här. Det förefaller väsentligt att den sistnämnda 
frågan utredes varvid man bör behandla såväl 
tätorters inverkan på landskapet i stort som sam­
spelet mellan tätorterna och det omgivande land­
skapet så som det upplevs från och inom själva 
tätorterna.
Någon systematisk -genomgång av de olika tätorter­
nas förutsättningar för utbyggnad enligt de olika 
alternativen ur teknisk och ekonomisk synpunkt 
har inte gjorts. En förfrågan hos facknämnderna 
tycks ge vid handen att dessa frågor inte har av­
görande betydelse för valet av utbyggnadstätorter 
De för- och nackdelar som härvid framförts har 
sammanfattats i ovanstående avsnitt "Förutsätt­
ningar". De ekonomiskt/tekniska frågorna upptages 
ej till fortsatt diskussion och kommer således 
ej att påverka slutliga valet av utbyggnadsalter­
nativ .
Utvärdering
Alternativ 0 
Fördelar :
Genom att en stor del av befolkningsökningen in­
träffar i Lund får en betydande del av den till­
gång till stadens rika utbud av arbetstillfällen
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och serviceerbjudanden. Detta är även ekonomiskt 
fördelaktigt. I staden existerar ett visst över­
skott på servicekapacitet, medan sådan måste byg­
gas ut på de övriga tätorterna. Det kollektiva 
trafiknätet inom Lund och mellan Lund - Malmö kan 
förbättras ytterligare. De nya tätortsinvånarna 
får alltså lättare att utnyttja tillgång till en 
rik bebyggelsemiljö i stadens centrum genom täta­
re kollektivtrafik och kortare avstånd. De övriga 
tätorterna behåller sin fattbara, överblickbara 
storlek och därmed en väsentlig del av sina triv­
selvärden. Intrång av bebyggelse i strövområden 
kring de mindre tätorterna uteblir.
Nackdelar :
God jordbruksmark (jordbruksklass 10) bebygges.
En större del av befolkningen får större avstånd 
till strövområden. Tänkbar följd: ökad tendens 
till dubbel bosättning.
Lunds centrum och begränsade grönområden belas­
tas ytterligare. Den ganska flacka terrängen 
kring Lund försvårar en rik gestaltning av be- 
byggelsen.
Den uteblivna befolkningsökningen försvårar för­
bättringen av serviceutbudet inom de mindre tät­
orterna. Även förbättringen av de kollektiva för­
bindelserna tätorter emellan försvåras. Önskvärt 
tillskott av icke-lokalt inriktade arbetstill­
fällen kan utebli.
Alternativ 1
uppvisar likartade för- och nackdelar som alt 0.
I och med att både Dalby och Södra Sandby till­
delas ett visst tillskott både av befolkningsök­
ningen (+ 1.500 invånare var) och av sysselsätt­
ningsökningen (+ 700 sysselsatta var) mildras de
FIGUR 6
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negativa effekterna för dessa tätorter. Vissa 
förbättringar i service-, trafik- och sysselsätt- 
ningshänseende kan uppnås. Samtidigt förändras 
dessa småtätorternas karaktär endast i mindre ut­
sträckning. Veberöd och Genarp växer endast i 
liten utsträckning och behåller sin karaktär från 
idag.
Alternativ 2 och 3
innebär en alltmer uttalad satsning på Södra 
Sandby och - speciellt enligt alt 3 - på Dalby.
Fördelar :
Det lokala serviceutbudet samt utbudet av arbets­
tillfällen förbättras. Förbättringar kan uppnås 
även beträffande förbindelser mellan tätorterna. 
God åkerjord kan sparas kring Lund. Möjligheter­
na till rekreation och friluftsliv underlättas 
för en större del av befolkningen. I och med att 
Genarp och Veberöd inte byggs ut nämnvärt erbju- 
des valfrihet mellan 3 typer av tätorter som lev- 
nadsmiljö: staden (Lund), den lilla tätorten (Ge­
narp, men även Veberöd) och den större tätorten 
som bildar lokalcentrum (Dalby och Södra Sandby).
Nackdelar :
Södra Sandbys och Dalbys betydande tillväxt kan 
minska deras trivsamhet. Bebyggandet av känsliga 
landskapspartier, speciellt i Dalby kan ändra 
både tätortens och det omgivande landskapets ka­
raktär på ett ofördelaktigt sätt. ökat tryck på 
bostadsmarknaden i Lund. Troligen ökat pendlings- 
utbyte mellan tätorterna med ökade trafikkostna­
der (alla nya arbetsplatser i t.ex. Dalby besät- 
tes inte av dalbybor).
Alternativ 4
Lösningen, dess fördelar och nackdelar liknar
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förslagen 2 och 3. Fördelningen av befolknings- 
och sysselsättningsökningen sker dock jämnare 
mellan de mindre tätorterna. Dalbys roll som 
kommunens andra centrum är inte lika starkt mar­
kerat som tidigare. Arealökningen fördelas jäm­
nare mellan tätorterna, vilket gör förändringen 
för speciellt Dalbys miljö mindre drastisk. Men 
även denna förändring är kännbar (nästan fördubb­
ling av folkmängden for Dalby, Södra Sandby och 
Veberöd. Sysselsättningen mer än fördubblas i 
Veberöd och mer än tredubblas i Dalby och Södra 
Sandby).
Alternativ 5
Fördelar :
God åkerjord sparas kring Lund. Bostadsområden 
i nära anslutning till "skog och mark" och i om­
växlande terräng kan bilda lugn och arkitekto­
niskt rikt gestaltad miljö. Organiskt uppbyggt 
tätortssystem med Lund - Dalby som knutpunkter 
och med kollektiva trafiklinjer som förbindelse 
kan byggas upp.
Nackdelar :
Praktiskt svårt att genomföra (bl.a. bygga upp 
småbyarna inom tillräckligt kort tid). Grönytor 
(ströv- och naturvårdsområden) naggas i kanterna. 
Arbets- och inköpsresor inom tätorter ersättes 
av längre förflyttningar mellan tätorterna. Viss 
isolering och ensartad åldersstruktur av bebyg­
gelse och befolkning i småbyarna.
Diskussionerna kan sammanfattas på följande sätt:
Alternativen 0 och 1 är lätta att genomföra 
p.g.a. tätorten Lunds goda service- och trafik­
apparat och stora utbud av arbetstillfällen, vil­
ket underlättar tätortens fortsatta utbyggnad.
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Dessa alternativ missgynnar utvecklingen i de 
östra kommundelarnas tätorter och innebär att 
högklassig jordbruksmark bebygges i betydande 
utsträckning.
1 alternativ 5 ("Pärlbandet") begränsas såväl 
Lunds som de övriga tätorternas utbyggnad. Detta 
alternativ är emellertid samhällsbyggnadsmässigt 
svårt att genomföra, resulterar i en ensidigt 
sammansatt åldersstruktur i de nyetablerade byar­
na och är framförallt mycket dyrt att förverk­
liga .
Även alternativ 4 innebär en kraftig omvandling 
av tätortss.trukturen. Detta sker - i motsats 
till alternativ 5 - genom en betydande utbyggnad 
av alla fyra större tätorterna i kommunens östra 
delar. Då huvuddelen av kommunens arbetsplatser 
antages, även vid detta utvecklingsalternativ, 
ligga i Lund innebär detta stora pendlingsav- 
stånd för invånarna i Veberöd och Genarp. Detta 
förhållande gör alternativ 4 mindre lämpat.
Alternativen 2 och 3 - som återstår efter ute­
slutningen av de föregående - innebär en stark 
utveckling av framförallt Dalby och Södra Sand­
by, vilket avser att bidra till en förbättrad 
lokalservice, förbättrade förbindelser med kol­
lektiv trafik och en utveckling av lokala arbets­
marknader med minskad pendling'som följd. Det 
fortsatta arbetet med tätortsstrukturplanen kon­
centreras till dessa alternativ.
VI/ SANNOLIKT AREALBEHOV
Beräkningen av de enskilda tätorternas arealbe­
hov enligt de olika planalternativen baseras på 
antagande om tätortens
A framtida folkmängd
B framtida sysselsättning 
C framtida specifika ytbehov
Den framtida folkmängden är relativt lätt att 
fcrutse och styra med hjälp av bostadsbyggande 
(förutsatt att bostäder efterfrågas). Syssel­
sättningen för befolkningsökningen kan emeller­
tid helt eller delvis vara lokaliserad till 
andra orter. Befolkningsökningen åtföljes aliså 
av ökad pendling. Detta har under 1970-talet va­
rit fallet i de östra tätorterna. Risken är allt 
så betydande, att den ganska kraftiga utveckling 
av sysselsättning som antages enligt alternati­
ven 2 och 3 främst i Södra Sandby och Dalby inte 
kan uppnås. Man kan förhindra etableringen av 
nya arbetsplatser i lägen och vid tidpunkter som 
bedöms vara olämpliga. Det är däremot mycket 
svårare att styra arbetsplatsetableringen. Man 
kan underlätta etableringen och därigenom locka 
arbetsplatser till vissa tätorter men att styra 
själva etableringen - att bestämma i vilket an­
tal, i vilka tätorter och vid vilken tidpunkt ar 
betstillfällen skall uppstå - kan man inte göra 
inom kommunal planering utom för de kommunala 
verksamheterna.
Föreliggande plan utgår ifrån detta förhållande. 
I planen presenteras förslag som avser att upp­
fylla de mål som kommunledningen uppsatte i 
GPF - 75. Samtidigt beaktas möjligheten av att 
dessa mål i vissa avseenden - och då främst vad 
beträffar ökning av arbetstillfällenas antal och 
läge - inte kan uppnås helt.
På motsvarande sätt beaktas möjligheten att ut­
vecklingen av det specifika arealbehovet -
d.v.s. arealbehovet per boende och sysselsatt - 
inte blir så gynnsamt som de tidigare presentera­
de alternativen förutsatte.
I enlighet med detta presenteras i fortsättning­
en en serie underalternativ till huvudalternati­
ven 2 och 3. Dessa underalternativ varierar från 
fullständigt förverkligande av huvudalternativen 
(och därmed de uppsatta målen) till en utveckling 
som i betydande utsträckning avviker från dessa 
mål. Avsikten med planen är således att försöka 
styra utvecklingen i önskad riktning men att bi­
behålla planberedskap även för de situationer 
som kan uppstå om man inte lyckas nå de uppsatta 
målen.
Under de fem första åren på 1970-talet ökade de 
mantalsskrivna sysselsatta i kommunen med 3.439 
personer (se tabell 4) eller med ca 685 per år. 
Utav denna ökning hade ca 2.000 sin arbetsplats 
utanför kommunen. Sysselsättningstillfällena inom 
kommunen ökade således bara med ca 320 per år.
En motsvarande fördelning av den ökning på 5.000 
av den förvärvsarbetande befolkningen som antas 
under planeringsperioden skulle innebära att ca 
2.850 fick arbetsplatser inom kommunen medan öv­
riga fick pendla ut. Det har därför varit nöd­
vändigt att räkna med underalternativ där en så­
dan ökad utpendling antagits.
Figur 9 a och 9 b visar fördelningen av befolk­
ningsökningen (+ 10.000 invånare) och motsvaran­
de sysselsättningsökning (+ 5.000 arbetstillfäl­
len) mellan kommunens tätorter enligt alt 2 och 
3. Som bakgrund till dessa två alternativ visas 
de 4 övriga alternativen.
I figur 9 c visas en serie underalternativ be­
träffande utvecklingen av tätorternas sysselsätt-
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ning. (Befolkningsökningen förutsattes således 
uppgå till 10.000 personer i samtliga underal­
ternativen) . De fyra staplarna i figur 1 c re­
presenterar de 5.000 nya arbetstillfällen som 
svarar mot en befolkningsökning med 10.000 in­
vånare. Den svarta delen av staplarna represen­
terar de arbetstillfällen som uppkommer inom 
själva kommunen. Med konturer representeras an­
talet av de arbetstillfällen som lokaliseras 
utanför Lunds kommuns gränser. Alternativ 2 A 
är huvudalternativet: sysselsättningsökningen 
inom kommunens tätorter uppgår till 5.000 ar­
betstillfällen under de kommande 15 åren. Alter­
nativ 2 B förutsätter, att sysselsättningsut­
vecklingen inte är fullt så gynnsam: 1.000 ar­
betstillfällen av det förväntade tillskottet 
på 5.000 kommer inte kommunen till del, utan 
hamnar utanför dess gränser. Enligt alternativ
2 C är det 2.000 och enligt alternativ 2 D är 
det 3.000 arbetstillfällen som lokaliseras utan­
för kommunen. En utveckling liknande den under 
1970-talet skulle närmast peka på ett alternativ 
mellan 2 C och 2 D som mest troligt.
Som framhölls i anslutning till tabellerna 2 och
3 i avsnittet "Förutsättningar" tyder siffrorna 
för sysselsättningen i de östra tätorterna på 
att antalet arbetstillfällen där ökat obetydligt 
hittills under 1970-talet. Den ökning av arbets­
tillfällena i kommunen på ca 1.600 som noterats 
under denna tid skulle alltså, huvudsakligen av­
se tätorten Lund.
I figur 9 e (under figur 9 c) görs fortsatta an­
taganden hur de arbetstillfällen som har uppkom­
mit inom kommunens gränser fördelas mellan dess 
tätorter. Samma uppgifter återfinns i tabell 8.
Alternativ 2 A (2.400 arbetstillfällen till Lund,

1.100 vardera till Dalby och Södra Sandby, 200 
st vardera till Veberöd och Genarp) syftar så­
ledes till att bygga upp en varierad lokal ar­
betsmarknad inom Södra Sandby och Dalby för att 
minska pendlingen till Lund och Malmö, och för 
att bilda två servicecentrum för de östra kommun­
delarna vid sidan om Lunds tätort.
Enligt alternativ 2 B kommer endast 4.000^ av de 
nya arbetstillfällena kommunen till del, varav 
2.000 till Lund, 1.500 till Dalby och 500 till 
Södra Sandby. De ursprungliga avsikterna har en­
dast delvis uppnåtts: den lokala arbetsmarknaden 
i Dalby visar en kraftig utveckling, medan mot­
svarande utveckling i Södra Sandby - som inte har 
lika gynnsamt läge som Dalby - är ganska liten. 
Arbetstillfällenas ökning i Veberöd och Genarp 
har uteblivit.
Enligt alternativ 2 C får endast Lund - den mest 
attraktiva orten för nya arbetsplatser - ett be­
tydande tillskott av arbetstillfällen (+ 2.000) 
medan utvecklingen i Dalby och Södra Sandby är 
begränsad (500 arbetstillfällen vardera); 2.000 
arbetstillfällen hamnar utanför kommunen.
Alternativ 2 D visar slutligen en, relativt sett, 
tillbakagång för sysselsättningen i samtliga 
östra tätorter. Endast Lund har fått ett till­
skott av 2.000 nya arbetsplatser medan 3.000 ar­
betstillfällen har lokaliserats utanför kommune.
På liknande sätt visar figur 9 f och tabell 8 
fyra olika underalternativ till 3 där 3 A är hu­
vudalternativet, som avser att utveckla Dalby 
till ett sekundärt centrum för verksamheter och 
service vid sidan om Lunds tätort. Lund själv 
och Södra Sandby får mindre tillväxt av sitt nä­
ringsliv medan Veberöd och Genarp endast får ett
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litet tillskott av arbetstillfällen, i huvudsak 
med inriktning av lokal service.
Tabell 8
Alternativa fördelningar av nya arbetstillfällen mel­
lan kommunens tätorter respektive regioner utanför 
kommunen. Befolkningsökning: + 10.000 invånare.
2 A 2 B 2 C 2 D
Utanför kommunen 0 1.000 2.000 3.000
Genarp 200 0 0 0
Veberöd 200 0 0 0
Södra Sandby 1.100 500 500 0
Dalby 1.100 1.500 500 0
Lund 2.400 2.000 2.000 2.000
Summa 5.000 5.000 5.000 5.000
3 A 3 B 3 C 3 D
Utanför kommunen 0 1.000 2.000 3.000
Genarp 250 0 0 0
Veberöd 350 0 0 0
Södra Sandby 1.000 300 500 0
Dalby 2.000 1.700 500 0
Lund 1.400 2.000 2.000 2.000
Summa 5.000 5.000 5.000 5.000
Alternativ 3B antyder en utveckling där strävan­
den att göra Dalby till ett centrum för service 
och arbetsplatser är framgångsrik men där Södra 
Sandbys utveckling vad beträffar arbetstillfällen 
blir betydligt svagare. Arbetsplatserna kommer i 
större antal Lunds tätort till del än alternativ 
3 A förutsatte.
Alternativ 3 C anger en situation, då utveckling­
en av arbetstillfällen både i Södra Sandby och
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Dalby är begränsad medan den i Lunds tätort är 
relativt kraftig. Strävan att bygga upp två eller 
eventuellt ett sekundärt kommuncentrum har miss­
lyckats .
Alternativ 3 D anger slutligen på ännu mer utta­
lat sätt brist på framgåna när det gäller att ba­
lansera Lunds tätortsroll som kommuncentrum: 
ingen av de mindre tätorterna visar ökning av ar­
betstillfällenas antal.
En fortsatt utveckling som under 1970-talet tycks 
närmast visa på en sysselsättningsutveckling 
framöver som ligger mellan alternativen 2 eller 
3 C och D. Det är dock troligt att sysselsätt­
ningsutvecklingen i Veberöd och Genarp skulle bli 
något gynnsammare än vad dessa alternativ visar.
Vi har antagit vidare att det specifika ytbehovet
2kommer att för tätorten Lund stiga till 240 m
per boende och sysselsatt, medan det för de mind-
2re tätorterna sjunker till 500 m per boende och 
sysselsatt. Risken finns emellertid att ytbehovet 
per boende och sysselsatt blir större än så både 
i Lund och i de övriga tätorterna.
Eftersom det p.g.a. dessa osäkerhetsfaktorer är 
svårt att beräkna det exakta ytbehovet per tät­
ort genomföres ett beräkningsförfarande, som av­
ser att uppskatta det minsta respektive största 
sannolika ytbehovet i varje tätort. Storleken av 
de således beräknade ytorna redovisas på ett för­
enklat sätt i figur 10 för alternativ 2 och i fi­
gur 11 för alternativ 3.
Kvadraterna ritade med streckade konturer intill 
varje tätort anger i dessa figurer den samman­
lagda storleken av generalplaneytorna i respekti­
ve tätort. Med kraftig heldragen linje avgränsas
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den största ytan som under planeringsperioden 
sannolikt kommer att bebyggas (se beteckningen 
MAX intill Södra Sandby i figur 10).
Med MIN betecknas den minsta ytan vars utbyggnad 
anses vara sannolik under samma period.
Den sammanlagda storleken av de ytor som kommer 
att bebyggas under den kommande 15-årsperioden 
torde således ligga mellan dessa båda gränser. 
Samtidigt som man får ett direkt intryck om stor­
leken av de för utbyggnaden nödvändiga ytorna - 
kvadraten och dess delar är ritade i kartans egen 
skala - får man också en uppfattning om, att de 
för utbyggnaden nödvändiga ytorna i Södra Sandby 
kommer att utgöra högst 2/3 av generalplaneytor- 
na.
En mera detaljerad och påtaglig redovisning av 
arealbehovet enligt alternativen 2-3 för samt­
liga tätorter visas i kartserien i slutet av 
detta häfte sid 60 o.f. Där redovisas den beräk­
nade minsta och största utbyggnadsareal för varje 
tätort enligt alternativen 2 och 3. Överst på 
kartan anges vilken befolkningsökning tätorten - 
och kommunens andra tätorter - får enligt respek­
tive alternativ. Kartan redovisar minsta (MIN) re­
spektive största (MAX) beräknade arealbehovet. Det 
bör framhållas att dessa kartor avser att illu­
strera arealbehovet och alltså inte visar detal­
jerade utbyggnadsplaner.
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